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H a l l e g a d o e l m o m e n t o 
A C T U A L I D A D E S t i c o d e l a 
c n -
ret i -
Seeún E l Mundo, la realidad | cuanto dejamos dicho no es óhi-
• noone a Menocal. ce para que nos parezca bi*n 
Así se lo dijo al apreciable co I cualquier otra solución que el 
a de la mañana un distinguido partido conservador adopte, ni 
-ponderado jurisconsulto, antl-'"»™*" ™ n n 0 n*r-¿ afo* r,n « « n ^ . 
ín0 Secretario de Despacho de 
pon Tomás Estrada Palma. 
Anuí se cree—a&regó—que aún no 
llegado los tiempos, que éstos aun 
nn están maduros para que los inte-
rPctuales ejerzan la primera magist.-a-
ifira del Estado. Los hemos visto en 
ía secunda, en la vicepresidencia, con 
F«tévez, con Méndez, con Zayas. con 
Varona. E l generalato republicano so-
«nVirá ocupando la presidencia, como 
eeneralato español ocupaba el go-
bierno general de la isla. Partiando 
,16 estas premisas, resulta que si no 
«e va a la reelección de Menocal, se 
dividirá el partido conservador, con 
d que simpatizo, con partidarios del 
treneral Núñez y partidarios del Co-
ronel Hevia. E s preferible, por CDU-
giguiente, reelegir a Menocal, que so-
ría el que menos dividiría al partiJlo. 
Estamos de acuerdo; pero y si, 
como se asegura, Menocal no 
aceptase de ningún modo la ree-
lección? 
• Y si. como se dice también a 
última hora, el Coronel Hevia es-
tuviera dispuesto a apoyar la can-
didatura del general Núñez? 
Es indudable que los conse::-
vadores divididos correrían ma-
chos riesgos de ir a un desastre 
electoral. Por eso no nos ha sor-
prendido la noticia de la unión 
(patriótica de las fuerzas con que i 
cuentan Núñez y Hevia 
Ambos son figuras de gran re 
mucho menos para que no ca sí 
deremos probable el triunfo de 
los liberales; sobre todo si se 
unen. 
No somos políticos de partido, 
ni fulanistas. Independientes y li-
bres, ahora como siempre, ios 
concretamos a dar nuestra humil-
de opinión sobre los homlbres y 
las cosas que los sucesos van po-
niendo sobre el tapete. 
Hoy se trata de Núñez. 
Otro día quizá se trate de. Za-
yas o de José Miguel Gómez; y 
entonces, eomo ahora, expondre-
mos nuestros puntos de vista con 
entero desapasionamiento y abso-
luta libertad. 
r a d a r u s a 
CONDECORADOR POR E L K A I S E R [ por los buqií^s ingleses, los cuales 
Berlín, 27 | destruyeron varios submarinos y sus 
E l Kaiser ha conferido la orden de estaciones protectoras. 
Tour Le Merit" a los Generales von 
Falkenhausen y von Geade, por la efi-
cacia en la dirección las defensas 
militares en Alsacia-Lorena. 
R A I L E S B E L G A S A 
Amsterdam, 27 
R U S I A 
BLOQUEO D E L A S COSTAS D E L 
A S I A MENOR 
París, 27 
"La Gaceta Oficial" ha publicado 
el parte de que el dia 25 del actual las 
fuerzas navales aliadas han estable' 
Un despacho recibido de Massbode c^o el bloqueo de las costas del Asia 
( ? ) informa que los alemanes han i Menor y de Siria, desde las islas de 
E L O R I G E N D' LA G U E R R A 
U n f r a n c é s q u e p i d e " u n p u e b l o , v e n g a d o r d e l o s p u e b l o s " 
c o n t r a l a G r a n B r e t a ñ a . P u n t o s d e h i s t o r i a . L o s c u e r v o s 
d e l e m p e r a d o r B a r b a r o j a . 4 4 A l e m a n i a d e b e s e r d e s t r u i d a " 
L a a r e v a n c h a n . E l m i -
l i t a r i s m o f r a n c é s e s 
s u p e r i o r a l m i l i t a r i s -
m o a l e m á n . U n o s 
d a t o s d e u L e T e m p s " 
s o b r e l a m a r i n a 
f r a n c e s a . 
A C E hoy un año Que la 
guerra comenzó. En este 
tiempo, las naciones con-
trincantes han desplega-
do Inesperadas energías. 
L a Francia de 1915 vale 
ya bastante más que la 
Francia de 1914: perdió sangre, per-
dió soldados, perdió dinero, pero ga-
nó fuerza moral. Inglaterra se ha pa-
sado todo el año rectificando leyes y 
costumbres; so creía la nación más 
poderosa del mundo: y resulta que vi. 
vía de ilusiones. Rusia ha hundido en 
trasladado de Bélgica a Rusia qui-
ñi utas millas de railes de las vías 
férreas belga». 
SOBRE E L BOMBARDEO D E Z E E . 
B R U G E 
Amsterdan, 27 
Según el "Tyd" en el reciente bom-
bardeo de Zeebrugge pereció gran 
número de soldados alemanes. Noven-
ta heridos han llegado a Gante, sien-1 
do muy grandes los daños causados! 
Sámos a la línea fronteriza egipcia. 
UN RUMOR 
Washington, 27 
Dícese que Alemania propónese des-
autorizar el hundimiento de los vapo-i 
res "Lusitania" y "Arable" y pagar. | 
le una indemnización a cada pna de 
las familias que tuvieron pérdidas en 
ambos naufragios. 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
D E LA G U E R R A Y D E L'PAZ 
E L C O N F L I C T O ARMADO E N T R E ALEMANIA 
Y L O S E S T A D O S UNIDOS. COMO OPINA LA 
P R E N S A D E N. 
A M E R I C A 
Y lien, frente a la actitud de Ale-
mania ¿qué ha hecho el Presidente 
WUson ? Irse de paseo en aut9mó-
vil. E l ilustre autor de la Historia 
de América, a la que piensa agregar-
le en estos días, y, con motivo del 
hun.Umiento del "Baltic," un nuevo 
man, se puso al habla, cablegráfica-
mente, con el embajador de este patís^ 
en Londres. Mr. Page envió detalles 
minuciosos del siniestro. A l amane-
lieve dentro del gobierno actual, y vigoroso capítulo, apenas supo la 
Los dos cuentan con grandes sim- formidable hazaña del submarino ale 
patías en los elementos sanos del ' 
país. Y tanto el uno como el otro 
han demostrado, en los difíciles 
cargos que desempeñán, que po-
seen dotes especiales de mando. 
Si, como se asegura, el general 
Núñez es propuesto por el parti-
do conservador para la Presiden-
cia y el Coronel Hevia para la 
Vice-presidencia, la fuerza de esa 
candidatura sería irresistible. 
Y entre los elementos españo-
l0». a cuy-c lado NIVÍÓ ITIUIMIOS 
años el general Núñez, como al-
uiaemista :de tabaco, no sería mi-
rada con malos ojos. 
Antes al contrario, sería par-i 
ellos una garantía de que no ha-
brían de faltarles durante ese pe-
ríodo presidencial las considera-
ciones y los afectos que mermen 
por los servicios que prestan al 
país. 
El general Núñez es partidario 
de la inmigración española. 
El general Núñez, como Gober-
nador de la Habana, dió pruebas 
de rectitud, de imparcialidad y 
de alteza de miras que no pueden 
ser olvidadas. 
Decírnoslo nosotros, que nada 
personalmente le debemos y que 
5i fuéramos a hacer historia ;nás 
motivos de queja que de gratitud 
tendríamos para él. 
Pero, ya lo hemos dicho mucha? 
veces; aquí no defendemos los in-
tereses particulares de nadie, ni 
«quiera los nuestros; aquí procu-
ramos siempre defender los inte-
nses generales del país. 
Por lo demás claro está que 
cer, súbita e inesperadamente, Mr. 
Wilson salió de paseo. E n automó-
vil. Carretera arriba. Con rumbo 
a Filadelfia. . . 
L a misma actitud adoptó él, cuan-
do ol incidente del Lousitania.. . 
Hoy, dice el "Globo".. . — " E l señor 
Presidente, tiene, en estos días, que 
"mirar" por su nación; justo y natu-
ral parece que cuide mucho de sus 
ojos". . . . 
POLITICA E l 
C I E N F U E G O S 
ENTREVISTA GELE^DÍ. POR 
M REDACTOR DE "EL GOMER-
GIO" DE AQUELLA GIUDAO GQN 
EL PRESIDENTE DE LA ASOGIA-
GION DE LA PRiNSA, Sr SAN-
TIAGO C, REY. 
E s ur. hábito prudente este de po-
ner pies en polvorosai. E l centro de 
los ciclones no tiene nada de grato. 
Cuando los cataclismos se producen, 
si queremos conservar nuestra frial-
dad, ¿qué camino más adecuado que 
el de la carretera, blanca y solitaria, 
donde el silencio y la soledad, com-
pañeros de la sabiduría, dejan que el 
pensamiento hile en calma sus razo-
¿Le interesan al lector los detalles 
de este paseo, íntimamente relaciona-
do, según queda dicho, con los rum-
bos de la política exterior de Norte 
América ? 
PASA A LA PLANA 7 
HA T E R M I N A D O 
P A R C I A L M E N T E 
R U E L G A D E 
Matanzas, Agosto 27. 
Hoy terminó parcialmente la huel-
ga de la casa "Bea." Los huelguistas 
han aceptado la tregua propuesta por 
los delegados de Gobernación, mien-
tras venga el señor Secretario de 
Gobernación, coronel Aurelio Hevia, 
quien solucionará definitivamente el 
asunto planteado por los obreros. 
Corresponsal. 
P R E S I D E N T E E N PA-
Y después de la paz de Hubertus» 
burg, Pitt el viejo pronunció un dis-
curso en el Parlamento británico, la-
mentándose de que se hubiese dejado 
a Francia la "posibilidad" de recons» 
truir su flota...! 
La aparición de Alemania "en el 
concierto de las naciones europeas", 
fué casi repentina. Se ha dicho d< 
ella que ha sido la nación que entré 
más tarde en la edad viril, y que go. 
zó de más larga juventud. Mientras 
PASA A L A P L A X A 3 
un abismo grandes ejércitos y gran-
des capitales: y continua luchando. 
Y Alemania ocupa actualmente ca-
si toda Bélgica, una parte considera-
ble de Francia, otra parte importan-
tísima de Rusia... En realidad, ahora 
se descubre que la nación más pode-
rosa del mundo era Alemania. Fran-
cia sola, Inglaterra sola, o Rusia so-
la, no hubiesen significado nada con-
tra ella. " E l Liberal" no opina de es-1 
te modo. " E l Liberal" opina que la 
potencia mayor en este conflicto es Ru 
«'a. qu^ combate a n mismo tlemno con 
ira Alemania, Austria y Turquía. Pe- ; 
ro estas son cosas de " E l Liberal", que | 
se olvidó de due Rusia combate úni-
camente contra "una parte" del ejér-
cito alemán, del ejército austríaco y 
del ejército turco, porque da la ca-
sualidad de que otra parte de esos 
tres ejércitos está perdiendo el tiem-
po con los franceses los ingleses, los 
senegales, los cipayos, los servios, los 
Italianos y los mor.tenegrinos. 
Son cosas de " E l Liberal", que tam-
bién dice que ahora los austro-alema-
nes y los rusos se encuentran en las 
mismas condiciones del mes de Agos-
to de 1914: y es verdad: se encuen-
tran en las mismas condiciones, pero 
TRES ROBAS OIA-
E L SR. 
LACIO 
Según habíamos anunciado en i con una pequeña diferencia: en Agos-
nuestra edición anterior, poco antesito de 1914, eran los rusos los que da-
de las diez de la mañana vino hoy a 
despachar a Palacio el señor Presi-
dente de la República. 
A L O C U C I O N D E L E M P E -
R A D O R D E A L E M A N I A A 
S U P U E B L O 
E L A N I V E R S A R I O D E L A G U E R R A 
EL 
Agosto, 24. 
R . — E n estos días se habla insis-
tentemente de usted como posible 
candidato a la Alcaldía de Cienfue-
gos; ¿es cierto que usted aspira a 
esa designación? 
R . — E n esta provincia, se aonoce 
bien que había sido aspiración perso-
nal mía, la de ser Itepresentanta a la 
Cámara Nacionl como medio de eer-
vir principlmente a esta región y a es-
te pueblo de mis afectos, en que Wn-
go constituido mi hogar; ahora se ha 
entendido por numerosos amigos", a 
quienes debo respeto y estimación, 
que sería en la Alcaldía de Cienfi-"-
gos donde mis actividades y buenos 
deseos habrían de consagrarse cou 
mayor manifiesto provecho irr» "ci 
intereses generales de este término. 
No ha sido, pues, inspiración mía, 3o-
ñalar mi persona como posible can-
didato a la magistratura municipl; 
han sido amigos míos y estimados 
convecinos quienes han señalado mi 
nombre y solicitado mi aquiescencia 
para mantener, esa aspiración, que, ••n 
tanto ellos sostengan, deberé yo Alen-
tar como un alto honor que no habríl 
de envanecerme, no obstante el enal-
tecimiento que me otorga. 
p.—¿Cree usted posible la concen-
tración circunstancial o la fusión de 
fuerzas políticas como necesidad Ciec-
toral en la próxima campaña? 
R.—Sigo creyendo, como tantas ve-
ces he manifestado en el diario " E L 
NACIONAL", que la República nece-
sita encauzar la opinión política, reu-
niendo y concertando a los ciudada-
nos en razón y en ley de las afinida-
des; y practicando precisamente esta 
doctrina ecléctica, es que el Partido 
presido se ha mantenido deco-
en una actitud que rts-
conveniencias particula-
res, sino a necesidades comunes, de 
orden patriótico. Los ideales políticos 
no se pueden ya mantener, ni con 
sectarismos estrechos, ni con acomo-
daticia versatibilidad; el interés su-
perior de la patria repudia una y otra 
forma de imperar en la opinión. 
p.—¿Qué propósito ofrecería usted 
a la consideración de los electores y 
vecinos de este término? 
R.—Yo creo que, en armonía con lo 
prevenido en los artículos 165 y 170 
de la Ley Orgánica de los Municipios, 
con todo el ajuste de su letra y con 
toda la amplitud de su espíritu, 1» 
de í más alta promesa que pudiera hacei-36 
en cuanto a servir eficaz y lealmen-
CODIFICACIONES A C 0 N S E J 4 D A S 
^¡l^T101" FeliPe García Cañizares. * S ĵ 1"51118̂  de la Junta Na- qUe presiao 
fornT ™ S C i i > ha presentado un in- rosamente e 
me al Secretario de Agricultura, ponde. no a 
C T . QUE. ^ n r e eT1 la orden del día 
:ha Junte3"™*1 sesiór. que celebre di-
áificarf'0110^0^1116 se ^ ^ o n e la mo-
vedaa?n ^ Reglamento fijando ¡a 
el riiíf La ^ pesca de la blajaiba en 
le AK í 1° de Batabanó desde el 20 
Cnnc?Jal 30 de Mayo inclusivo. 
considerase absurda la supresión 
las v * t• senalada para las espor.-
'SÍimase fine la veda de la lan-
Puetta c^,tlnuar en la forma j^o-
si añ ' , ProhlbléndO£e durante todo 
3rou PeSCa en la ensenadi 
Jerotra â Cubera, Cubereta y Caba- Ite Ios intereses de la vida municipal, 
.i ĵ 6, procura fijarse la veda desde' aerIa consignar el ofrecimiento de 
Primero de mavo al SI rl*» Ao-ocfV ¡ curnPlir estrictamente los deberes que 
^ ae A«osco'¡ dichos preceptos imponen al Alcalde, 
^..^ " • i tanto como encargado de ejercer la 
B E S T I O N 
Wadado 
Mr. Wilson, siempre que un grave 
problema debo ser resuelto desde la; Ha transcurrido un año desde que 1 luchabámos por los más grandes 
Casa Blanca, se aleja de la soberana i me vi precisado a llamar a las ar- bienes de la nación, por nuestra vida 
mansión; huye del tumulto de la ciu-j mas a la nación alemana. Una épo- | y por nuestra libertad, y cada uno 
dad. busca en la fuente de su propio • ca de inaudito derramamiento de san-I sabía lo que nos esperaba si el ene-
corazón, lo que no habrá de encon-¡ gre llegó para Europa y el mundo, migo conseguía disponer de los des-
trar entre el agitado hervir de las I Mi conciencia está tranquila ante! tinos de nuestra nación y de Euro-
exaltadas pasiones... Dios y la historia, pues no he que- pa. Así desgraciadamente lo han de 
Este viaje "automovilístico" del in-! rido esta guerra. Las potencias pa-
signe hombre de Estado, comenzó a ra las cuales Alemania se había en-
las 7 y 30 de la mañana. A esta grandecido demasiado, creyeron, des-
hora, en compañía del doctor Gray-j pués de preparativos de una década, 
son. su íntimo amigo, dispuso la ex-1 que había llegado el momento para 
cursión a Filadelfia. ¡ Los detectives ¡ humillar y ahogar en el potente cer-
de la policía, que cuidan de la alta' co que habían formado, al •'mperio, 
perdona del Presidente, tuvieron que que, fiel a sus compromisos, se ha-
andar listos para seguirle la pista! bía colocado, en defensa de una jus-
Dos automóviles, a distancia, escolta- ta causa, al lado de su aliada Aus-
ron a Mr. Wilson, sin que el propio; tria-Hungría. 
A esta guerra no nos han llevado 
ambiciones de conquista. Cuando, en 
los días de Agosto del año pasado, 
todos los capaces de llevar armas co-
rrieron a defender el suelo nuestro, 
todo alemán en el universo sabía que 
ban los palón; y ahora son los que 
los reciben. 
Hace hoy un año que la guerra co-
menzó; y todavía se discuten sus cau-
sas. E l DIARIO ha publicado última-
mente unas declaraciones de un pro-
fesor Inglés en que se acusa a In-
glnterra. Y es cierto que la opinión 
principia a volverse contra Inglate-
rra pero esta vez, es Injusta: la res-
ponsabilidad de la guerra actual co-
rresponde por partes Iguales a Ingla-
terra, a Rusia y a Francia. 
Y ya no pretendemos averiguar qué 
nación fué la atacada, ni cuál fué la 
que atacó. Porque aún en el supuesto 
de que hubiera atacado Alemania, con-
sideramos responsables de la guerra 
n Francia, Inglaterra y Rusia. Los pe-
riódicos ^aUadéfilos* no opinan lo 
mismo. Los lectores de los periódi-
cos "alladófilos", tampoco. Pero es 
que los unos no quieren ver los he-
mostrado los sufrimientos de nuestra | chos, y los otros los desconocen. He 
provincia de Prusia Oriental. E l con- v aquí los hechos: , 
honorable magistrado se diese cuen-
ta. . . 
—/ .A dónd 
fcr. 0 
— A Filadelfia. A la consulta de 
mi oculista... 
vamos, inquirió el cho-
vencimiento íntimo de que hemos si-
do forzados a esta guerra operó un 
milagro. Todas las diferencias polí-
ticas enmudecieron, viejos adversa-
rios políticos comenzaron a entender-
se y respetarse y el espíritu de una 
unión absoluta se ha apoderado de 
todos los componentes de nuestro 
pueblo. 
Lleno el corazón de agradecimien-
to, podemos decir hoy: Dios ha es-
tado con nosotros. Los ejércitos ene-
migos que se jactaron de llegar en 
pocos meses a Berlín, han sido repe-
PASA A L A ULTIMA PLANA 
D E C O M P F T F M T T A 1'unc^n activa de la Administración 
v.wiurUfiii.iNdA | corno funcionario a quien se atribuye 
.a Sporoto .̂'̂  J , iel det>er de recomendar lo convenien-
tretaria de Gobernación, ha [te al interés del Municipio, 
t̂o del a^ld3 ^ ?arddad' un es-j . Naturalmente que el cumplimiertr» J 
kd, en el le municipal de la Sa- ! ̂  108 beberes impuestos y el ejerci-cio de las atribuciones señaladas en 
esos preceptos, significan el mejora-
aquel avnnfo*«i/«,*„_~ 1 — J " ^~ miento de las condiciones de Irs" ba-
de U ^ ^ T ? ?ara dlsPO-irrios del término, desprovistos en -xb-
^mino venta de las basuras del j soluto de caminos vecinales, deflcien-
ftldaH a CUâ  se 0P0ne la Sa- 1 te8 en líl extensión de los servicios de 
los \T a Pesar de estar facultados Po,,cía' asistencia médica y alúmbra-
la ^nnicipios para realizar esa ven- J10 Pú.bll.co. 1o mismo que en el es-
* Por Becwto Presidenc^L 1 pSÍ0 íe¿A'plÍSaV0"1'11" 
ción ¿nvJ1 C^a} solicita una aclara-
ner ni,?-,6 el derecho que pueda te 
en 'ib-
¿ H A * K4L6 





k f i t i n a ^ 
IIP 
""ir 
Ye m SHrir 
Inglaterra tenía una obsesión: la 
de aplastar a Alemania. Digámoslo 
de otro modo: Inglaterra siempre tu-
vo la obsesión de aplastar a las na-
ciones que pudieran ser más que ella. 
Esto lo dice un escritor francés. E l 
señor Azorín que se ha impuesto la 
misión de extractar todos los folletos 
franceses que hablan de Alemania, 
seguramente no conoce este libro de 
este escritor francés que habla do 
Inglaterra. E l escritor se llama Elias 
Regnault. E l libro *e titula "Historia 
criminal del gobierno inglés". E l au-
tor apenas hace comentarios; se limi-
ta a recoger hechos relatados por 
otros historiadores, muchos de ellos. 
Ingleses. Y el libro tiene un prólogo 
en que dice: 
" — Y ¿n© se levantará contra In-
glaterra un pueblo vengador de los 
pueblos?... E l gobierno inglés, vio-
lando los derechos de todas las nacio-
nes, se ha puesto a sí mismo fuera 
de la ley. Despliégúese la bandera 
de la cruzada europea I Toda nación, 
toda ciudad, toda voz repita el eco 
sagrado: 
—¡Dios lo quiere...I** 
Pues este escritor francés, que es-
peraba la aparición de un pueblo ven-
gador de los pueblos", es quien dice 
que Inglaterra no tiene más obsesión 
que la de destruir a las naciones que 
pueden hacerse fuertes. Así, de E s -
paña hizo un harapo. Y no es preciso 
hablar de Glbraltar, ni de Portugal, 
ni de América para dar una Idea de 
su conducta. Basta buscar nn suceso 
en que Inglaterra operase como ami-
ga de España, y no como enemiga: la 
guerra contra Napoleón. Y de esta 
guerra, basta un episodio: la toma de 
San Sebastián, arrancado a los fran-
ceses. Cuando los ingleses entraron 
en San Sebastián, se entregaron al 
saqueo, al robo, al crimen. "Ni la an-
cianidad ni la infancia pudieron pre-
servarse del desenfreno de la solda-
desca; las hijas eran forzadas en el 
regazo de las madres; las esposas en 
los brazos de sus maridos..." A l ano-
checer, un incendio dejó 40 casas de 
las 600 de la población. E l Ayunta-
miento y los vecinos protestaron an-
te Lord Wellington: y no adelantaron 
nada. 
Los procedimientos empleados con 
Francia por Inglaterra son parecidos 
a estos. En el año de 1793 quiso In-
glaterra formar contra Francia una 
coalición de naciones, como la que 
ahora formó contra Alemania. En es-
ta coalición metió a España, a Portu-
J gal y a Nápoles; con Rusia firmó un 
tratado de alianza ofensiva y defen-
siva. Después, atrajo a Holanda. A 
Procedente de San Francisco de 
California y escalas, vía el Canal de 
Panamá, llegó hoy el vapor america-
no "Willapa" de solo 763 toneladas 
que trae cargamento de madera y que 
es también la primera vez que viene 
a la Habana. 
E l capitán de este buque Mr. G. 
Johnson nos informó que en el vieije 
no tuvo novedad y en cuanto el pa-
so por el Canal de Panamá dice que 
este se viene haciendo solo durante 
tres horas cada día, a causa de la 
interrupción pufridai últimamente ea 
el paso de la Culebra. 
Las restantes horas del día son de-
dicadas a las obras de reparación que 
ee vienen haciendo en dicho lugar, te-
niendo todos los buques que pasaai 
por el Canal que esperar esas 3 ho-
ras para todos todos juntos. Con el 
"Willapa" pasaron otros seis vapo-
res más. 
DON L A N C H O N E S CON M A D E R A 
E l remolcador americano "Sea 
King" trajo hoy hasta frente a este 
puerco los lanchónos "Cónsul' y "Don-
glas" que vienen cargados de madera 
y fueron remolcados después hasta 
dentro de bahía. 
Procedente de Pascagonla. 
S A L I O E L " M A S C O T T E " 
Con el correo, carga y 39 pasarjeroa 
salió para Key West el vapor "Mas-
cotte," en el que embarcaron: 
Los militares cubanos señores Fe-
derico de la Vega, Eduardo G. Me-
nocal y Pedro R. Hiriborne, teniente, 
el propietario español señor José 
Bosh e hijo, los estudiantes señores 
Victoriano Mazo, Juan Moro y Mario 
Cofforty, el ingeniero . señor Rafael 
M. Arozarena e hijos Julio, los seño-
res Román Héctor, Abelardo Fuentes, 
mejicano, Elias Daniel y Reis Laza-
re, franceses, Adalincio V. Da Cruz, 
brasileño, el doctor cubano Ernesto 
V. Figueroa y familia, señores Angel 
Altuzarra, Benito Fernández, Geo 
Buck. 
L L E G O E L VAPOR I T A L I A N O 'DO-
MINGO." 
Vino desde Genova y escalas sin no-
vedad. 
E L " M E T A P A N " Y E L "ATENAS.** 
E n 31 días de navegación, sin nin-
guna novedad en todai la travesía, se. 
gún nos informa su capitán, llegó es-
ta mañana el vapor italiano "Domin-
go" procedente de Génova, Livorno, 
Marsella y Norfolk, conduciendo un 
cargamento general de meroameías en-
tre las que figuran obras de barro, 
cemento y abono. 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
E l teniente Pérez, destacado er. 
Media Luna, Oriente, ha dado cuan-
ta a Gobernación de haber sido muer-
to de una puñalada en "Dos Rocas 
de Zaza", Saúl Montero, por Agus-
tín Peña, quien resultó lesionado le-
vemente, i 
PROFUGO CAPTURADO 
Según informa a Gobernación el ca-
pitán L a Torre, desde Jovellanos, en 
el término de Carlos Rojas, fué cap-
turado el prófugo Juan Manuel Espi-
nosa Ortiz, quien como saben ya 
nuestros lectores se habla fugado de' 
Juzgado, donde se encontraba dete-
nido por exigencias de dinero con 
amenazas al dueño de la finca " E l 
Toro," del término de la villa iefe-
rida. 
SUBASTA 
Ayer se efectuó en la Tesorería Ce-
neral la subasta de cuatrocientos ba-
rriles, en que vinieron envasadas ias 
distintas especies de la moneda cuba-
na, habiéndosele adjudicado al señoi 
Carlos Moya, a razón de 16 centavos 
por cada uno de los barriles. 
REPOSICION 
Se ha dispuesto que se abone coî  
Bonos del Tesoro al señor Manuel 
León aVldés la suma de $4,117.50, im-
L O S DARDANELOS.—-La part« rayada indica el avance de los aliados en la Península de GallíDoU. 
las naciones como Dinamarca y Sui- ¡ porte de los haberes que se le ad-m-
za que no quisieron secundar su em- ¡ clan Por haber sido repuesto por la 
presa, las amenazó repetidas veces. Coní i s i^ de^er%;ici^C'vil Ae? el (,ar-IM <i, uro •.ii.^ tf | Administrador de la Aduana d« Aun con esto, no consiguió sus pro- ^uantánamo. a ^auana ae pósitos. Y entonces, miento matar a 
Francia de hambre como intenta abo PAGO D E H A B E R E S 
ra matar a Alemania. Y con fecha 8 : La secretaría de Hacienda ha de-
AÁ T.inln He ITq-í decretó oue era le- clarado con lu&ar el pago de haberes de Junio de l7yá, decreto que era le- del soldado del 3 Cuerp0 d j E1 ' 
gai detener y embargar todos los ba- cit0 Libertador Federico V e r ¿ m ¡ 
Jeles destinados a Francia con carga- González, ascendente a cuatroaientot 
mentó de harinas. veinte pesos. 
ÂüíKü DOii . l i l i 
I I A M © D E L A S A R I M A 
Dirección y Administración: PASEO D E MARTI, 103 
Apído. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA, 
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EL MODUS VIVENDI 
• • • • 
IN la reunión celebra !a 
el jniéreoles último en 
la Cámara de Comer-
cio para tratar de la 
conveniencia que re-
sulte para Cuba de la celebración 
con España de un modus viv-endi, 
para regular entre ambos países 
las relaciones mercantiles, se ex 
pusieron datos y razones que no 
podrá por menos que tomar muy 
en cuenta la comisión oficial en-
cargada de dictaminar sobre ese 
proyectado convenio. Para recopi-
lar esos datos y razones se desig-
nó una ponencia, y ésta presentará 
el dictamen a la Cámara de Co-
mercio con el objeto de que, ¿n 
su oportunidad, convoque a una 
asamblea general a fin de discu-
tir diebo dictamen, y después de 
adoptado acuerdo, dirigirse con 
razonado escrito a la comisión 
oficial. 
E n lo que se refiere a esta cues-
tión lo liemos dicho ya .más de 
una vez: nos mueve principal-
mentó, si nn exclusivamente, el 
deseo de servir y favorecer los \'.\-
tereses de Cuba. Se viene pidien-
do mercados para los productos 
cubanos, y el de España, que pu3-
de consumir mayor cantidad de 
los que hoy recibe de nuestro país, 
es uno de los apropiados para lo-
grarlo. Cierto es que en cuanto al 
tabaco elaborado no pueden ob-
tenerse todas las concesiones que 
fueran de desear, por el contrato 
que tiene el Estado con la Compa-
ñía Arrendataria, pero con rela-
ción a la rama y a otros artículos 
de la industria cubana es seguro 
que habrían de tener mayor de-
manda, como lo prueba el hecho 
de que los productores de dichos 
artículos son los más interesados 
en que se llegue con respecto a las 
relaciones mercantiles con Espa-
ña a una solución favorable. Y' 
aún para el mismo tabaco torcido 
sería posible obtener, aunque mo-
destas, algunas rebajas arancela-
rias. 
Son tan elocuentes los datos 
aportados en la reunión del miér-
coles, que poco podrán en su con-
tra los que aduzcan los enemigos 
del modus vivendi, puesto qne 
aquellos evidencian la convenien-
cia de que se celebre. Sus efectos 
probables no pueden estimarse 
por los datos del intercambio ac-
tual, pues precisamente para mo-
dificarlos en sentido de aumento 
es por lo que se establecen las re-
laciones sobre nuevas bases. Acer-
ca de este extremo tenemos el 
ejemplo del tratado de reciproci-
dad con los Estados Unidos, que 
modificó radicalmente el inter-
cambio, y a pesar de las rebajas 
acordadas por Cuba a la produc-
ción americana, lejos de nuermir, 
aumentaron considerablemente 
los rendimientos de nuestras 
aduanas. 
No somos de los que creen que 
con celebrar un nuevo tratado de 
reciprocidad, pero de reciproci-
dad verdadera, con los Estados 
Unidos, y con pactar un modus 
vivendi con España, quede ya re-
suelto el problema del intercam-
bio mercantil de la República. 
Nos parece que el modus vivendi 
debe ser el patrón, la norma, pa-
ra establecer el status comercial 
entre Cuba y los demás pueblos, 
excepción hecha de la Unión Ame-
ricana ; porque no es posible que 
continuemos resignándonos a qutj 
tanto España, como Alemania, 
como Francia, como Inglaterra .— 
pafa no citar más que las cuatro 
naciones de Europa que tienen ma 
yor comercio con Cuba—enouen-
tren aquí facilidades para vender 
una parte relativamente conside-
rable de su producción, y en cam-
bio Cu'ba no pueda, por causa del 
réírimen arancelario de los tres 
primeros países citados, enviar a 
ellos su producción más que cu 
proporciones irrisorias por lo in-
significantes. 
E l día en que hayamos concer-
tadti el modus vivendi con Espa-
ña será el momento de advertir 
a los otros pueblos que tengan in-
terés en conservar o en adqui-
rir el mercado de Cuba, que el 
único medio de conseguirlo estri-
•ba en modificar en favor de nues-
tra producción su régimen aran-
celario, a cambio, en reciprocidad, 
de> razonables concesiones de 
nuestra parte. 
Lo Mejor que Tengo 
L E C H E " L E C H E R A " 
B a t u r r i l l o 
• • • • • 
L Avisador Comercial ^ue 
no es órgano de ninguna 
sociedad regional, ni es-
tá dirigido por ningún 
carlista, sino por un cu-
bano liberal de mucha 
popularidaii personal, hac€ suyos al 
gunos comentarios de nuestro DIA-
RIO y con nosotros protesta de que 
se quiera hacer aparecer a las cor-
poraciones económicas como contra-
rias a un tratado comercial con Espa>-
ña que, sin incurrir en el des-
agrado de los Estados Unidos, tutor 
y mercado predilecto, abriera nuevos 
horizontes ai tabaco y otros produc-
tos cubanos. 
Y dice el colegai que son otros los 
opositores; que está enterado desde 
larga fecha de las obstrucciones bu-
rocráticas; que como no hay un in-
dustrial que se oponga al modus vi-
vendi, hay personajes y oficinistas 
(llenos de prejuicios y que nunca han 
cosechado una mar.ita ni en los jar-
dines de sus chalets, digo yo) que po-
nen obstáculos sin cesar a la buena 
idea. 
Reconocer el carácter secundario 
del mercado español para nosotros, 
porque el primero, el indispensable, 
es el americano, no es oponerse a la 
mejoría de nuestras relaciones con 
otros pueblos. Que la Arrendataria 
y personajes españoles presenten di-
Si 
go pena al padre que no ¡o ^ 
bueno. Pero al menos OUP * an*i, 
y libre facultad sean para to f ecep5 
no se dé más este espectáculo ^ 
ees que castigan y policías „ e iue. 
sienten, de alcaldes que a u t S ^ ' 
alcaldes que persiguen; QUp r Zaa v 
en un barrio es delito en otrn ^ 
versión pública. 
Porque con ese procedimiento , 
go de no obtenerse provecho ma,t> 
para el Estado m menos cura rial 
para la sociedad, se ofrece aií^0rai: 
poderoso al .soborno, a la nre nte 
ción, a la indignidad de funcior^ 
con que se reviste el espectár,un0s; 
una nueva odiosa formai de menr, 6 
ció a las leyes por los mismo" PL1?-
gados a cumplirlas y hacerl-
plir. 
Por mas que comentando u* ^ 
bajo de la "Tribuna Libre," con ^ 
ferencia al concurso de virtud d ^ 
Noche, advertí bien que no w - ^ que no tenía p 
didata, que no inclinaba mis sim 
tías a ninguna de las opositoras ? ' 
no conocer íntimamente necesid h 
y méritos, bastó que dijera, con elr 
lega cardenense, que siendo cW¡ 
Paulita Fleitas ya tenía bastante d? 
recho a ser premiada, para que Z 
lleguen cartas desagradables ne^! 
do tal ceguera, negando la miseria d 
Paulita, negando que sea el sostén L 
toda su familia. Y esto entristece 
En sus comidas tome ONIR-
BOS. E S D I G E S T I V O Y SU-
P E R A A TODAS L A S A G U A S 
CONOCIDAS. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
RO SOS 
i l Ü i J I J i . 
Dfcen de Londres que según cuen-
tan los heridos que llegan a Alejan 
dría, poco faltó para que los aliados 
obtuvieran un gran triunfo, en uno 
de sus ataques a Gallipoli. 
E l oficial austríaco—agrega— que 
tomó parte en el ataque, dijo que si 
los aliados hubieran tenido dos horas 
más de obscuridad, hubieran cubier-
to las 600 yardas que los separaban de 
la loma de Saribair y cortado las co-
municaciones turcas. 
¿No es infantl todo esto? Porque 
haiblarnos de comuncaciones cortadaa 
y de de cien mil turcos copados para 
salir ahora con que les faltó un po-
quirritico para alcanzar tamaño triun-
fo es una verdadera niñería. 
Nada, el procedimiento de mi cuen-
to de pasados días: que si cojen a la 
pulga y le meten los polvitos en la bo. 
ca, la pulga se muere. 
Por el gráfico que publicamos po-
drán juzgar nuestros lectores hasta 
dónde alcanzan los triunfos positi-
vos de los aliados en Gallipoli. 
G. del R. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
Por $6, $7 y $8 a la semana ,con buen 
cuarto y toda asistencia y también ha-
bitación sola si se desea. Lug^r muy 
céntrico, con tranvías a la puerta y 
elevados en la esquina. Se habla es-
pañol. 
Casa de familia-313 West. Calle 14 
Para referencias en la Habana, os-
críbase al Apartado 825, Habana, 
c. 3725 alt ld-15 4t-21 
LA POLITICA E N 
V I E N E D E L A P R I M E R A PI.AXA 
goon, desacreditando a sus paisanos 
acusándoles ante el procónsul pen 
a espaldas de aquéllos, para que ie9 
dejaran cesantes y ocupar ellos las 
•vacantes. 
ficultades también, no es motivo 
no hubiera contrariedades, si el ca-j desalienta: así hacían algunos cub» 
mino estuviera franco ¿a qué estu- nos influyentes en tiempos de Ma 
dios, negociaciones, ofertas y demás -
trámites? Salvar dificultades, obte-
ner concesiones: he ahí la labor di-
plomática. 
Conste, pues, que son varios ya 
los importantes órganos de opinión 
cubana que acusan de poco entusias-
mo, de franca enemiga tal vez contra 
el modus vivendi, a burócratas y per-
sonajes que saben de nuestro tabaco 
por las cajitas que les regalan o las 
sendas brevas que se fuman. Y de-
vuélvame el crédito de cubano los 
que, oyendo a ciertos amigos íntimos 
de nuestro Cónsul en Barcelona, me 
lanzaron el anatema por haber dicho 
eso mismo: q'̂ e no ha habido empeño, 
sino obstrucción oficial contra el tra-
tado. 
ÍA ES HORA 
E l principio del fin. Los teutones enBrest 
Litouski. Les faltó un poquirritico para 
alcanzar el triunfo 
Entraron los alemanes en Best-Li-
touski. Ya se encuentran en el punto 
preciso indicado por mí hace más de 
cuatro meses, con escándalo de quie-
nes se enteraron de que existía esa 
plaza fuerte cuando la vieron citada 
por primera vez en esta sección. 
Los alemanes no habían invadido 
aun la Curlandia, los austríacos no 
•habían comenzado su famosa ofensiva 
en la Galittzia y las fuerzas que ope. 
raban frente a Varsovia no habían 
pasado de Mlawa y de Lowich y ya 
afirmábamos que Vilma-Grodno,Bie-
iostok-Brest-Litouski y Rowno, sería 
la línea que habría de determinar el 
fin de la ofensiva austro-alemana. 
Inútil es decir la algarabía que ar-
mó mi criterio .iiulmsato. Pero el 
-lempo, ese juez inexorable que todo 
:o juzga y aclara cuando llega la sa-
zón, ha venido a demostrar una vez 
más cuánta es la verdad que nos asis-
tía y cuán seguros estábamos al opi-
lar así. 
¿Felicitaciones por el acierto, por 
el afán de ofrecer una buena infor-
mación o por el mérito q̂ ie pueda im. 
olicar un estudio meditado y cons-
tante ? 
No señor; salvo media docena de 
¡artas, el resto, hasta un centenar, no 
:ontenían sino recriminaciones como 
si los imperios centrales de Europa y 
sus ejércitos se moviesen a impulsos 
de mi voluntad. 
L a línea que señalábamos en nues-
tro gráfico de ayer, es la que creo 
constituya la que piensa conservar ei 
Estado Mavor de los teutones. ÍIP?-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obranía. 
pués que Riga, Vilna y Rowno, que-
den en su poder. 
Aquí se atrincherará el invasor y 
levantará una muralla de obstáculos 
semejante a la que en Occidente tiene 
paralizados a los anglo-franeo-bel-
gas, y garantizados ya sobre futuras 
invasiones y ¿onservándose a la de-
fensiva, podrán retirar fuertes con-
tingentes de tropas que quedarán a 
disposición de la necesidad más inme-
diata. 
¿ Será esta en el teatro occidental 
de la guerra o será en el nort« de 
Italia ? Probablemente ni en uno ni en 
otro frente; la necesidad se manifies-
ta imperiosa en la frontera servia, 
donde urge, a nuestro juicio, una ac. 
clón decidida que acabe con los ca-
bildeos balkánicos. 
Si los teutones consiguen llegar a 
la frontera búlgara, pasando por 
Servia, ya esto será un alerta sobra-
do contundente para contener al go-
bierno de Sofía. 
Y no es que sea preciso para lo-
grario que crucen por todo el terri-
torio servio ocupándolo militarmente 
como a Bélgica. Bastará tomar la 
cuenca del Danubio en el tramo quo 
sirve de triple frontera a Servia, Bul-
garia y Rumania para situarse (bien 
que en territirio servio para no pro. 
vocar a las otras dos) en condiciones 
de invitar a los Esrtados fronterizos 
con la amabilidad que suponen qui-
nientas mil bayonetas. 
Quizá no sea así, porque es suma-
menta difícil hacer anticipos en una 
guerra como la actual en la que se 
nos ofrece una información tan fide-
digna como la anotada ayer en la 
sección Actualidades; pero, no obs-
tante, opino que es ese el punto qus 
reclama mayores urgencias, dado el 
estado de desenvolvimiento en que se 
encuentra la política balkánica. 
1 1 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis i/jos, es 
LA OAFITA DE 
Este os el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un emmen perfecto, de íu 
vista. 
Nuestros precios son econó" 
mióos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILLA. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
G A N G A S . 
Visítenos y seguramente sal" 
drá complacido. 
LA OAFITA DE ORO 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Aibear. 
terios; significan el mejoramiento do 
la Ciudad ha tiempo necesitada de pa-
vimentación, aceras, mercados, casis 
de socorro perfectamente dotarlaa, fo-
mento de parques públicos, organiisa.-
ción y uniformidad de los servicios de 
policía urbana, aunque para ello fue-
ra preciso aumentar la retribución. 
P.—¿Cree usted que esas necesida-
des pueden satisfacerse rápidamente? R.—Yo bien se que tantas necesi-
dades como tiene la vida urbana mo-
derna, no pueden inmediata y í-imul-
táneamente ser satisfechas, por las 
grandes eroeraciones que ello supon-
dría para el contribuyente; pero la 
equitativa distribución de los ingre-
sos municipales y la indisoensable 
cooperación del Estado, haríaa oosi-
ble, en un corto nvlmero de artos, la 
completa satisfacción de esas necesi-
dades y el mejoramiento de todos ¡os 
servicios. 
P . — E n consecuencia, ¿usted cree 
que el Estado debe concurrir al me-
joramiento de este pueblo? 
R.—Sí, señor: el Estado debe 
pecialmente a este Municipio una , 
etención muy preferente y cuantiosa. 
L a Aduana de Cienfuegos, pórtico de 
este Municipio, representa, aproxima- ' 
damente, p a n el Eravin Nacional, la 
quinta parte de sus ingresos anuales. 1 
L a .tributación Indirecta por el con-
cepto de comunicacicnefa postales y 
telegráficas y derschos fiscales, es 
una de las más considerables de las | 
distintas ciudades de la República, y, I 
es natural y es lógico, que, ya que al ; 
calor de esta vida munf.cipal se pro - i 
ducen tan cuantiosos beneficios para I 
el Estado, compenso éste los natura.- I 
les defectos de nuestra ptqueña po-
biación, que no puedo con su rique-
za tributarla municipal, solamente, 
elevar los servicios públicos a la al-
tura de la vida moderna. 
P . — Y en cuanto a las contribución 
nes municipales, ¿cree usted que po-
día disminuirse su cuantía? R.—Sí: pueden aminorarse las con-
tribuciones sin que los Ingresos del 
Municipio disminuyan; bastaría para 
ello que pudiera lograrse la inexcuóa-
ble concurrencia de todos cuantos de-
ban tribiitar, para, así poder amino-
rarse la cuota contributiva. 
P.—¿Cree usted que puede impri-
mirse algón progreso positivo impor-
tante a nuestro pueblo? 
R . — E l establecimiento en nuestro 
puerto de una de las llamadas ^onas 
neutras, habría de reportar inmensa za'y erpesímismó que ¿ n e ^ n " y"en-
convenlencla al engrandecimiento y 
riqueza de este pueblo, que, por su 
E N U N S O L O C R I S T A L S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
El buen éxito de los 
cristales no depende so-
lamente de la buena gra-
duación de los mismos, 
sino que es necesario 
que e s t é n colocados 
convenientemente de -
lante de los ojos. Nues-
tra experiencia en la 
graduación y ajuste de 
lentes la ponemos com-
i pletamente gratis a su 
es- < disposición. 
" E L TELESCOPIO" 
San Rafael, 22, entre Amistad y Aguila 
Remitimos catálogo gratis por 
correo, solicítelo. 
C 8461 alt 15fc-2 
riqueza para este pueblo y esta ju-
risdicción, al igual que han hecho 
grandes pueblos de Italia, Alemania, 
Bélgica, Inglaterra y recientemente 
Portugal, con gran éxito en todos 
ellos. 
P.—¿Qué reformas propondría us-
ted en la Administración local? R.—No son los límites de una inter-
viú los suficientemente amplios para 
trazar todo el esquema de un plan 
de reformas en la Administración lo-
cal y de iniciativas para el mejora-
miento del Municipio, y ya en un Ma-
nifiesto que constituiría mi platafor-
ma electoral, si llegare a sír oficial-
mente candidato, consignarla a qué 
aspiraciones y propósitos dedicaría 
mis energías. 
P.—¿Y, podría usted realizar sus 
propósitos? 
R.—Yo bien se que la desconfian 
Conocedor del juego durante la co-
lonia, por desgracia bastante conoce-
dor de esa pasión en la juventud, creí, 
llegada la edad viril que, después de 
la embriaguez consuetudinatria, no hay 
vicio que traiga más desazones al ho-
gar ni más intranquilidades a la so-
ciedad que el vicio del juego. 
Y batí palmas cuando la Interven-
ción suprimió gallos y loterías, y 
siempre protesté de ruletas, "bolita," 
monte, y contra la restauración de 
I gallos y lotería clamé, no por mí, que 
I estoy doblando el Cabo de Buena E s -
l peranza de la existencia y a ningún 
vicio aispiro ni a ninguno temo: por 
la paz de los hogares cubanos, por la 
independencia económica y la forta-
leza moral de los cubanos, dueños a 
medias de su patria, 
Pero me voy sintiendo inclinado— 
tantas son las complicidades del poder 
público, y tan triste el ejemplo que 
Hay pugna, como en política por 
puestos y botellas. 
¿ Como quiere "Un admirador de U 
justicia" que yo opina sobre la reti-
rada de Francisca González del con-
curso, por más decorosa y digna que 
haya sido su actitud, si es seguro qug 
me vendrían nuevas cartas con nue-
vas desagradables noticias contra la 
pebre obrera? 
No; no quiero saber más contra 
ellas; en aplauso de su virtud, de la 
virtud abnegada de todas ellas, sí 
quiero saber. 
Y esto lo aprenderé en La Noche. 
Tengo verdadera satisfacción en. 
expresar mi reconocimiento hacia la 
Asociación General de Pasivos de 
España, que preside el general Al-
cayde y Montoya; y particularmente 
para 3l secreiario. don Manuel Arro-
yo, por a merción honrosa que de 
mí hace la Memoria de 1914 de esa 
prestigiosa institución, y por las ge-
nerosas frases que preceden a la re-
producción de un trabajo mío, since-
ro y simplemente justo. 
Y debo el conocimiento de ese fa-
vor, venido de tan lejos, de la Na-
ción-madre, a mi querido amigo el va-
liente militar espafiol, y amigo decidí, 
do de Cuba!, don Pablo Landa. 
Los 11,035 socios que en la Penín-
sula contribuyen al sostenimiento di 
la noble Asociación, desde el Mar-
qués de Estella hasta el más humil-
de estudiante de la Academia o te-
con embite y azar, y que siga ello 
siendo un vicio no perseguible de ofi-
cio, como no lo son la embriaguez y 
la prostitución. 
Si es ese un aspecto de la libre con-
tratación; si el Estado no tiene facul-
tades para instituirse tutor de los ciu-
dadanos, albacea del bolsillo ajeno, 
refórmese el Código y sea una indus-
tria la banca de monte como la ban-
ca de Lotería, con tributación legal. 
E l Estado puede ejercitar luego su 
acción contra los que roben para ju--solidaridad Y sano P ^ 0 ^ 1 ] ? ^ 
gar, o jueguen lo que no es suyo. j J. N. ARAMPLI ^ 
Del mismo modo que un dependion. 
te puede robar al patrono pafra man-
tener una querida o rumbear en el 
burdel, un empleado puede defraudar 
al Estado para apostar a la sota^ Pro-
bado el delito, consecuencia de su vi-
cio, castigúele la ley. 
Que eso no será muy moral, que su-
frirá mucho el hogar; que el Estado 
tampoco es albacea para obligar al 
niño a ir a la escuela y sin embar-
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Goaapro 7 vendo casas, aol*I'e*J 
fincas rus tiras, dinero «n liipot<** 
al tipo más imjo de iJlaxa, •••n wa» 
prontitud y reserva. , 
Oficina: Cuba, 3Í de S a & Tele' 
fono A-845C. 
situación geográfica y por causa del 
tráfico mundial por el Canal de Pana-
I má, tiene por suerte el designio de un 
rápido creciente desarrollo comercial. 
L a gestión iniciada en este rtentidoj 
desde hace dos años, por la Cámara 
de Comercio de esta Ciudad, debe ser 
i tomada en consideración por los altos 
i poderes del Estado, por la suma trac-
| cendencia que significa y por la efi-
cacia práctica que habría de tener. 
Creo que el Municipio de Cienfue, 
gos debiera consagrar toda clase de 
actividades, para conseguir el estable-
cimiento de tan Imputante fu?nto de 
El vigor es apreciado siempre 
Así como la debilidad es siempre 
despreciada, es en todas partes y en 
todos los tiempos apreciado el vi-
gor. 
Una persona vigorosa es algo. 
Una gastada o agotada no es nada. 
Pero los débiles pueden hacerse 
fuertes, si toman las grajeas flamel 
de maravillosa eficacia contra el des-
gaste natural o agotamiento. 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález y majó y colomer y 
farmacias bien surtidas de la haba-
na o interior. 
sombrecen hoy a nuestro pueblo, son 
el fruto siniestro de la oferta incum-
pllcada; pero no pueden quedar sin 
cumplir las promesas que yo haga al 
pueblo en que convivo hace tantos 
años, al pueblo de mis hijos, de mis 
amistades y de mis afectos. Por eso 
las palabras de mi plataforma políti-
ca no podrían ser frases vanas sino 
palabras de honor a las que consaifra-
ré mi vida, mi inteligencia, mis fa-
cultades y mis energías, como timbro 
de gloria que legar a mis descendien-
tes y como ejemplo de civismo y de 
honradez que debe un gobernante a j 
los electores que en él depositan sa 
confianza. 
J O S E M. MORAN. 
V A N D Y R & C o . N E W Y O R K 
FABRICANTES D E ESENCIAS 
D E FRUTAS Y LICORES. -
E F E C T O S DE DULCERIA. 
M A T E R I A P R I M A pata P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E ! 
C H R I S T I A N E Ü X E R -
H A B A N A . 
Apartado 92. T e l é f o n o A-7Jfl9. Villegas, 98. 
a 3047 2% 
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¿Cuál es d periódico de ma-
yor drcalación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 1 
EL PROGRESO DEL PAIS, 78 GALIANO 78 
ACABA de recibir muchos artículos mexicanos, como: CWIpocle—Chiles secos, ancho r mulato—Fin"1* 
nes en pomo—Mostaza a la mexicana—Mole de Guajalote—Tlamole—Vino de membrillo.—Metates y >le" 
taplll'-s.—Tequila de Jalisco.—Chilpocles adobados.—Xalapeños rellenos con queso, sardina, salmón y atan, 
paté de foie gras, guachinango y en salsa Chapingo. Además ha recibido Purés de foie gras—-l oie 
gras al natural—Aceitunas con anchoas—Vino espumante portnijués, en tarros de barro, tinto y bia11* 
co—Trufas cepilladas, etc., etc 
Hemos recibido las famosas cervezas yucatecas blanca y ne^ra. —~ 
LA CASA DE LAS FAMILIAS PARA VIVERES FINOS Y DE DESPENSA 
LOS MISMOS PRECIOS QUE LOS DE LA LONJA AL POR MAYOR, 
Garantía absoluta de peso completo y de que sus artículos son todos primera de primera. Reparto 
gratis a domicilio, lo mismo en la ciudad que en el Vedado, Víbora, Cerro, Marianao, La Playa. Re-
gla y Casa Blanca-
¡ H A G A S U S P E D I D O S E S T E M E S Y V E R A L A E C O N O M I A ! 
da a convenir con el editorialista de | niente de línea' aaben Por ^ Me* 
E l Comerrio en que valdría más re-1 mona que en la. prensa de Cuba se 
formar el Código Penal, no estimar aprecia a esa colectividad española en 
delito ni mera falta el acto de jugar lo mucho que merece, y se tienen 
siempre frases de afecto y deseos de 
bien para el grupito de retirados de 
guerra y marina que permanecen en-
tre nosotros, que no podrían vivir ya 
lejos de nosotros, siendo factores va-
liosos en nuestro desenvolvimiento so-
cial porque aquí están sus hogares, 
sus hijos, sus amistades y sus peque-
ños intereses n"ateríales. Sepan tam-
bién que mi aplauso modesto respon-
de a la lectura de los datos de esta 
Memoria, acusadores de honradez, da 
C 384? 
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Desde España • 
R a m o s C a r r i ó n 
• • • • 
PARA E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
|UANDO escribo estas lí' 
nens se halla en grave 
peligro do muerte el fe-
cundo y aplaudido autor 
dramático Miguel Ramos 
(arrien/ Padece de un 
cólico miserere, y seré 
precisa una operación quirúrgica de 
dudoso resultado. Con este triste mo-
tivo se ha evidenciado cuán grande 
es el número de los amigos y admi-
radores de este simpático Ingenio que 
ha divertido con sus obras a tros pe. 
neraciones de espafroles. Había naci-
do en Zamora, en el año le 1847. Co-
mea/ó sus labores literarias en la 
prensa madrileña antes do la Revolu-
ción de Septiembre, pero no fué ver-
daderamente periodista. Su vocación, 
rápida y brillantemente revelada, fué 
la del dramaturgo. Era casi un niño 
cuando se estrenó por la compañía 
de Arderins, su saínete "Un sarao y 
una soirée". Esta obra inspirada en 
el vaudeville francés "M. Choufleuri 
reste choz lui". se puso en escena mi-
les de veces. Es un cuadro primoroso 
de gracia, en el que se advirtió un 
perspicaz espíritu de observación, una 
••vis" cómica y un saber de la escena 
insuperables 
Con esta producción se abrió Mi-
guel Ramos Carrión las puertas del 
teatro. Sus comedias tienen un carác-
ter amable. No ha buscado caracteres 
esenciales, ni se ha metido en los pro. 
blemas de la psicología. Hase cbnlon-
tado con escoger de la vida circundan-
te tipos originales, donosos, amenos, 
y los ha presentado con gracia' y 
maestría. Sus diálogos son perfectos, 
sus chistes sanos, su estilo fluido y 
castizo, sin pretensiones de sabiduría 
literaria. Así ha logrado triunfos ex-
traordinarios y pingües beneficios. 
"La Careta VerJe" y " E l Noveno 
Mandamiento" quedaran como mode-
los de la honrada comedia familiar. 
Padres e hijos pueden asistir juntos 
al espectáculo, y unos y otros ríen 
y se solazan, llevándose al hogar la 
grata Impresión de un arte modesto, 
cuanto moralizador. 
Sus zarzuelas son famosas. "La 
Tempestad" y "La Bruja", estrena-
das hace largo tiempo, siguen siendo 
cantadas en todas partes. Por el año 
de 1878 dló al público una obri ad-
mirable de fantasía cómica, "Los So-
brinos del Capitán Grant", en la que 
un compositor Insigne supo unir los 
acentos de una música deleitable al 
ingenio sin par del libretista. Esta 
obra es eterna. Se representa sin ce-
sar, y siempre se halla en sus escenas 
el encanto que elogió el público que 
asistiera a su estreno. 
E l don de la ironía le fué otorgado 
a Rnmos Carrión. Sin vanidades de 
moralista, acierta a deducir de sus 
ingénuas invenciones un ejemplo útil. 
Envuelve en los jarabes de la risa más 
de una pildora amarga. No es un vul-
gar decidor de chistes, sino que todos 
los que manan de su fuente copiosa 
llevan dentro algo de enseñanza. 
Guían le siempre un noble propósito 
y una elevada intención. 
Habiendo comenzado su vida de es-
critor en un período en que, según la 
frase de un crítico, "las Ideas galopa-
ban con la brida rota". Ramos perma-
neció siempre dentro de los recintos 
de la dignidad y de la cortesía. Su 
pluma no produjo nunca páginas de 
violencia. Y siendo republicano con-
vencido, aunque nunca figuró en nin-
«ún partido político, no escatimó las 
Ironías a los revolucionarios, cuando 
éstos abusaron de su poder. Ejemplo 
de ello es su zarzuela " L a Marselle-
sa", en cuyo ciudadano Nerón sinte-
tizó gallardamente lag exaltaciones 
bufonescas de los agitadores sin seso. 
¿Quién no ha citado alguna vez en 
sus escritos, o en sus conversaciones, 
la copla de aquel personaje: 
" E l libre pensamiento 
proclairo en alta voz, 
y muera el que no piense 
igual que pienso yo". 
Durante algún tiempo colaboró con 
Vital Aza, el ilustre asturiano, y de 
la unión de ambos autores resultaron 
«bras de éxito popularísimo. Entre 
ellas deben ser citadas " E l Padrón 
Municipal", "Zaragüeta", " L a almo-
neda del tercero", y dos zarzuelas cé-
lebres: "Los lobos marinos" y " E l Rey 
que rabió". Esta última es "una pre-
ciosa sátira de los poderes heredados. 
Limpia y honrada, sin acerbidades de 
volterianismo, sin remembranzas de 
la musa francesa, que creó la "Gran 
Duquesa de Gerolsíein", constituye 
un cuadro pintoresco, lleno de amable 
filosofía, en el que se asiste a los des-
carríes de la omnipotencia política en 
medio de las correcciones severas de 
la realidad. Aquellos ministros que 
acompañan al Re Adolescente y le 
autorizan en sus devaneos y locuras, 
son tipos inolvidables. Haced que la 
música calle, y os parecerá que estáis 
¡• yendo alguna página de la historia 
Un día se quebró la amistad que 
unía a Vital con Ramos. . .Por qué? 
Lo ignoramos. Dejaron do ser colabo-
radores, y cada uno se ocupó en pro-
ducir como antes lo habían hecho: por 
su propia cuentii. T.mían el uno y el 
otro talento y arte sobrados para no 
necesitarse. 
Ni la vejez, ni las dolencias, ni el 
encumbramiento á'i otros ídolos del 
teatro fueron parte a que Miguel Ra-
mos Carrión dejara de escribir. Ayer 
mismo se ponía en escena en once 
teatros españoles su comedia en dos 
actos "Mi cara mitad", obra de últi-
ma hora en la que campea el ingenio 
perpetuamente joven del "maestro de 
hacer comedias". Con ^ste dictado co 
noce la crítica a Ramos Carrión. 
Si los anhelos de sus amigos y la 
ciencia de los médicos no consiguen 
que salve la vida este simpático lite-
rato, con él se habrá ido una repre-
sentación del art eesxénico hispano, el 
que nuestros padres crearon, el que ha 
cía reír a todos, sin hacer llorar a 
nadie. 
J. ORTEGA M U N I L L A . 
J U L I O , 31. 
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C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza de sus 
materiales y por su exquisi-
to gusto. 
EXIJASE ESTA MARC \. 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BIEN SURTIDAS DE LA 
REPUBLICA. 
R E C E P T O R K S : 
los^Amigos del Pueble" 
LOS "AMIGOS D E L P U E B L O " 
Ayer quedó organizada la Comisión 
E s t e r a de la Provincia de la Haba-
Partido político "Amigos de! 
La Comisión Gestora representará 
a dicho organismo. Ha establecido 
ŝ s oficinas en la calle de Florida 
numero 59, a donde deben de dirigir-
le los interesados en aquellos asuntos 
qu* tengan relación con el citado 
Partido. 
Así nos lo participan los señores 
A. üespaigne y Antonio Parra, pre. 
siaente, electos en la última junta 
«lebrada. 
^ebyo a la reorganización verifi-
cada, han cesado en sus cargos de 
Residente y Secretario, los señores 
¿azaro Rodríguez y Casimiro G. F a -
enas . 
Suscnbase al DIARIO D E L A MA-
ttl^A y anuncióse en el DIARIO D E 
L A MARINA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
todas las demás se preocupaban de la 
vida real, se ba dicho de ella que es-
tudiaba los problemas metafisleos. 
Pero aguardaba confiadamente. Sa-
bía que en el monte Hpffhauser 
aguardaba con ella el Emperador Bar-
barroja... Allí dormía apoyada su 
cabeza sobre una mesa de mármol. 
Los cuervos volaban alrededor del 
monte. Cada cien años, el Emperador 
Barbarroja despertaba para hacerle 
a un enano esta nrcg inta: 
—..Todavía andan los cuervos en 
(orno del castillo? Y el (nano contes-
taba: 
—Todavía...! 
La barba del emperador encantado 
daba otra vuelta a la meíia... 
P^ro al cabo, oyóse un grito: 
—¡Arriba, Barbarreja...! 
Los cuervos habían dejado de vo-
lar. Alemania se había unido; Alema-
nia se había vigorizado; Alemania se 
había hecho grande, de repente. Y 
el trabajo, el estudio, el método, la 
tenacidad la honradez, el valor y el 
patriotismo, las mayores virtudes de 
ios pueblos, habían constituido una 
nación que en cuanto se presentó, se 
presentó anunciando que sería la más 
fuerte de todas las naciones. 
Pero aún no tenía escuadra. Y en-
tioncés, llegó al Imperio Guillermo I I . ¡ 
Los periódicos germanófobos han j 
agotado con él el repertorio de sus ¡ 
acusaciones. Y han querido presen-: 
tnrle como un tigre. Piro el empeño; 
es ridículo. No lo decimos nosotros: 1 
lo dijo J . Holland Rose en Inglate-
rra: 
"—Sería pueril entretenerse en de-
primir a un hombre como él. Insul-
tarle, sería más que pueril: sería otra 
cosa peor". 
Para indicar la majestad del Kai-1 
ser, decía un escritor americano:—j 
Se le toca, donde quiera que se to-1 
que al pueblo alemán. Yr el pueblo [ 
alemán creció extraordinariamente en I 
todas las riquezas: la del dinero la j 
de la nroducción y la de la población.. 
Los alemanes encontraron sus fron-
teras demasiado reducidas: necesita, 
ron desparramarse por el mundo. Y i 
para proteger a los que se desparra-1 
maban por el mundo y asegurar su 
comercio, y ser poder en el mar. Ale- i 
manía necesitaba una escuadra. Y el \ 
Kaiser la construyó. A la vez. Ale- ¡ 
mania necesitaba colonias que fueran 
un desaheqro a su exceso de población: | 
y el pueblo pidió colonias. 
Entonces fué cuando comenzó In - ; 
glaterra su campaña contra Alemania, i 
En el año de 1897. la "Saturday Re-1 
vlew" publicó un artículo que se hizo j 
famoso. L a tesis de este artículo era i 
esta: 
— E l día en que Alemania sea bo-
rrad'j del mundo, no habrá inglés i 
que no doble su fortuna'". 
Y la consecuencia, esta: 
—Alemania debe ser destruida. — 
("Germania delenda".) 
E n el año de 1904, la "Army and 
Naw Gazelte" declaró que resultaba 
intolerable el que Inglaterra se hubie-
se visto obligada a tomar ciertas me-
didas de previsión. La culpa de esto 
la tenía la flota alemana. Si Inglate-
rra destruyese o hubiese ya destruido 
esta flota, no necesitaría tomar estas 
medidas... Decía así: 
"—Nosotros debimos haber aniqui-
lado ya una flota, respecto de la cual 
cabía la posibilidad de que se emple-i-
ra en perjuicio nuestro". 
E l día 3 de Febrero de 1905, el 
lord civil del Almirantazgo, Mr. Ar-
thur Lee, dijo en un discurso público: 
— E s necesario que Inglaterra vuel 
va los ojos hacia d mar del Norte, 
concentre en él las escuadras britá-
nicas, y llegado el caso, dé el primer 
golpe antes que Alemania conozca la 
declaración de guerra. 
E l "Daily Chroniche" comentó es-
tas manifestaciones: 
—"Si la flota alemana hubiera sido 
destruida en Octubre de 1904, ten-
dríamos paz en Europa para 60 años. 
Por esto consideramos aceptables las 
manifestaciones de Mr. Arthur Lee, 
tmnm 
OONZAIEZ Y JUAREZ, 
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A 
PUNTOS £)E VENTA EN I,A HABANA: 
" L a Viña," Reina, 21. 
" E l Progreso del País," Galia-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
" L a Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
"La Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
Monserrate. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Manuel Femández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
" L a Vizcaína," Prado, 120. 
" E l Roble," Marianao. 
Vda. de Alvaro López, Pepe 
Antonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Oficios y 
Santa Clara, 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
García y Hno., Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave, Sol, 80. 
Ignacio Muñiz, "Plaza Polvo-
rín." 
Francisco Prieto, Gloria 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Láza-
ro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Jerónimo Pérez, Antón Recio y 
Esperanza, 
Ramón Paredes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
José Al/arez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez, Revillagigedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Conseje-
ro Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
GumersirfHo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno j 
Oquendo. 
" L a Francia," Ramón Alvarez, 
Factoría, 15. 
" L a Ceiba," Vda. de M. Senra 
y Co., Monte número 8. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eiria , Plaza Vapor. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so. Galiar.o. 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Rafael Gómez, Aguila y San 
José. 
" L a Galleguita," Teresa Díaz 
Vda. de Cobos, Obrapía, 107. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio v 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnos., "Los Mara-
gatos," Plaza Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
"La Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
" L a Casa Grande," Juan Regó, 
Monte y Castillo. 
" L a Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Ciñes €omccionak$ 
—o 
i P E i i m nmm\ 
F U N C I O N CORRIDA 
"Cuando uno quiere a una 
y una a uno no le quiere, 
es lo mismo que si un caílvo 
encuentra en la calle un peine." 
Esto le pasa a Chuchito 
Manduley y Acosta, un chévere 
de Jesús María, loco 
perdió por las mercedes 
de una Idem., muy bonita, 
que por lo visto no quiere 
dárselas, de ningún modo, 
y él dice que se las tiene 
que dar, sino por las buenas, 
por las malas. Lo de siempre. 
La niña que es heroína, 
quiero decir, que no teme 
y se ríe de amenazas 
tontas y de mozalvetes 
malcriados, ya le ha dicho 
lo menos cuarenta veces, 
que se vaya con la música 
a cualquier parte y se deje 
de guaperías que a nada 
conducen; pero él no puede 
seguir tan noble consejo, 
y no sale de sus trece 
acariciando el revólver: 
el matrimonio o la muerte. 
A todo esto, a las horas 
en que pasa hecho un cadete 
el muy bobalicón, ella 
ni un solo instante aparece 
en la reja de su casa; 
y es natural que la cierre 
en JUS narices tupidas, 
indicando que no debe 
llamar la atención de nadie, 
tan necia e inútilmente. 
Así las cosas, el martes 
(día aciago) tocó el nene 
resuelto, como a las ocho, 
a la puerta de Mercedes, 
la cual, dicho sea de paso, 
vive con su madre y suele, 
por asuntos de costura, 
quedar sola algunas veces. 
Sola estaba cuando el hombre 
tocó a su puerta y parece 
que al abrirla confiada, 
revólver en mano fuésele 
Chuchito encima tratando 
de disparar. El la al verse 
en trance tal, a dos pasos 
de la vida o de la muerte, 
se avalanzó hacia el revólver 
y así que logró cogerle, 
ya fuera de sí, nerviosa, 
arrebatada, dió al chévere 
una ittreta de golpes 
tan fenomenal que viene 
el infeliz como un Cristo 
al juzgado. 
No se puede 
celebrar juicio entre tanto 
no se cure y me parece 
que hay para rato. L a niña 
puesta a pegar pegó fuerte, 
lo cual que, no hay que dudarlo, 
es el problema de siempre: 
"Cuando uno quiere a una 
y una) a uno no le quiere 
es lo mismo que si un calvo 
encuentra en la calle un peine." 
C. 
Mondarlz s e Impone 
E l año pasado, estuvo en Mcn-
dariz el señor Secretario de Sa-1 j 
nidad y este año ha salido e l ' j 
doctor Andrés García SantLigor| 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sns medicina- I 
les aguas. Si usted no puede i r j 
a Mondariz, tómelas aquí. E n es+ai"1 
Agencia se reciben del Manantial* | 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8. Telf. A-3362. 
del Dr. JHONSON 
P R E P A R A D A » « » 
con las ESENCIAS 
m á s finas » n 
EXQUISITA PARA BL BAfiQ Y EL PAflüELO. 
De fenta, DROGUERIA JOflNSOPI, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
admitiendo que hayan sido hechas por 
encargo del Gabinete, como una pro-
clamación pacifica y prudente de los 
inmutables propósitos de la refcia de 
los mares". 
Y con el objeto de astixiar a Ale-
mania, la reina de los mares comen-
zó en tiempos de Eouardo V I I la 
que se llamó "política de asedio": 
un tratado con Rusia, un tratado con 
España, un tratado con Francia... Y 
tentaciones a Italia; y tentaciones a 
Austria Hur.fíría... E l Príncipe dé 
Biilow habla de estas tentaciones en 
su libro "La política alemana." Así, 
que cuando Inglaterra confesaba, al 
comenzar la guerra, que era preciso 
destruir a Alemania, no hacía más 
que repetir lo que había pensado slem 
pro, y lo que se había propuesto slem-
prí, 
Y de Francia, . .qué podía esperar 
Alemania? E l Príncipe de Biilow dis-
tingue el móvil de la política inqlesn 
frente a Alemania, y el móvil de la 
política francesa: el de la inglesa, es I 
el "egoísmo" nacional; el de la fran-, 
cesa, el "idealismo" nacional. Francia 
no soñaba más aue con el desquite, hl- i 
/o todo lo posible por ahondar las di-! 
visiones políticas de Alemania, para 
evitar oue la unión le diera autoridad 
y fortaleza. 
Cuando se habla del desquite, y se 
pondera la pasión que pone Francia 
en volvcse a apoderar de la Alsacia 
y la Lorena, se olvida casi siempre 
este detalle? la Alracia y la Lorena 
le pertenecían a Alemania. Mr. J , 
Holland Rose reconoce que Luis XIV 
se las había arrancado en parte por 
la fuerza y en parte por el fraude. 
Y reconoce también que en realidad, 
los alsaciancs perteneo»1!! casi del to-
do a la raza germánica. A pesar de 
esto, reconocemos eu los deseos de 
Francia un puntillo de honor, de dig-
nidad y de generosidn'l A profundi-
zar y avivar ec'tos ilsjxfc contribuye-
ron poderosamente sus escritores, sus 
políticos, y aún sus maestros de es-
cuela. Hervé ha r^coRÍdo textor de 
los manuales de escueU en que se en-
señaba a los niños el odio a Alema-
nia. " E l rencor contra Alemani-;—es-
cribe el Príncipe de Búlon, sin con-
denarlo—constituye e alma de la po-
lítica francesa". Y esro no se escrl-1 
bió ahora: se escribió eii tiempo de 
paz. 
Y he aquí la situación de Alemania: 
Inglaterra,) prcteiüía destruirla: le 
estorbaban su flota y su comercio. Su 
flota le estorbaba de tal modo, que se 
dolía de no haberla aniquilado; y su 
comercio le estorbaba de tal suerte 
que publicistas ingleses de la signi-
ficación de Holland Rose, se ezproatíi 
asi: 
— E l primer motivo de esta guerra 
fué el choque de les intereses nacio-
nales de Inglaterra y Alemania, es-
pecialmente, en asuntos de índole co-
mercial. 
Inglaterra, pretendía destruirla: 
Francia, pretendía vengarse; Rusia 
era aliada de Francia... Alemania sa-
bía, por lo tanto, que estaba conde-
nada a muerte. Lo único que se es-
peraba era la ocasión de darle el gol-
pe. 
Y' ahora se explica la razón del mi- i 
lltarismo alemán, coco de los escrito-
rea más o menos sentimentales, o 
más o menos cursis. Holland Rose, 
| que no tiene nada de amigo de Ale-
mania, disculpa este militarismo con 
esta razón: 
l " ¿Y cómo no ha de vivir alerta 
una nación central, rodeada de adver- i 
sarios poderosos...?" 
; Y Jacinto Benavente arguye así: 
" ¡El militarismo, la fuerza bru-
tal Hay que exterminar el militaris-, 
mo. Sí, es verdad. ¡ Habráse visto j 
esos alemanes! Saben, sienten que es- j 
tán rodeados de enemigos, y no se 
cuidan más que de prepararse para 
la defensa...! ¡;Son unos miserables..! 
¡ E l día que las naciones envidiosas 
1 de su poderío, de su comercio, de su j 
1 rianaxA bnKíoron nuftpl/Jn ui lanlIamJ 
los, destruirlos, ellos debieran entre-
garse sin resistir... E r a su deber." 
Y sin embargo todo esto del mili-
tarismo alemán es una pura filfa. Se 
reduce todo a voces que hacen correr 
los pavos: porque "el militarismo ale-
mán es muy interior al militarismo 
francés", y no puede compararse con 
el "marinismo" inglés. E l ejército 
de Alemania consta de bastantes más 
soldados que el ejército de Francia, 
porque Alemania tiene hoy sesenta y 
cinco millones de habitantes, que se 
van multiplicando; y Francia, menos 
de cuarenta millones, que van dismi-
nuyendo., Pero falta una pregunta: 
Cuánto gasta Alemania en su ejér-
cito? Y, ¿cuánto gasta Francia en el 
suyo? De otro modo mág claro toda-
vía: ¿cuánto le cuesta a cada ciuda-
dano alemán pI ejército alemán? Y , 
¿cuánto le cuesta a cada Individuo 
francés el ejército francés. 
, Pues a cada ciudadano alemán le 
i cuesta su ejército 15,59 francos anua-
!les; y a cada ciudadano francés le 
I cuesta el suyo 21,58. 
Y la escuadra alemana, ¿cuánto 
cuesta? También es necesario estu-
diar esto. Apuntamos varios datos an 
i tes de responder a la pregunta: 
De 1904 a 1905, Inglaterra constru-
yó dos dreadnoughts y sup^rdread-
noughts; Alemania, 0; Francia, 0. De 
1905 a 1906, Inglaterra construyó !; 
Alemania, 2; Francia, 0... E n 1912, 
Inglaterra había construido, a partir 
de 1904, 34 dreadnoughts y super-
dreadnoughts; Alemania 23, y Fran-
cia 7.—De 1905 a 1906, Inglaterra 
construyó 6 destroyers; Alemania, 6, 
y Francia 6. En 1912, Inglaterra ha-
bía construido, a partir de 1905, 93 
destroyers; Alemania. 78; Francia. 41. 
La comparación entre el "marinis-
mo" inglés y el "marinismo" alemán 
ya se sabe que no es posible; pero, 
¿y la comparación entre el "marinis-
mo" alemán y el "marinismo" fran-
cés? Por lo menos, sabemos que Ale-
mania construía más barcos que Fran 
cía. . Fs lo que dicen los periódicos 
germanófobos. Y es cierto. Pero en 
cambio, no dicen lo siguiente: 
—Desde 1891 a 1906, Alemania gas 
taba en su Marina 2508 millones; y 
Francia, 3809 Es decir, que con mu-
cho más dinero que con el que Ale-
mania compró en 1906, por ejemplo, 
! 2 superdreadnoughts, Francia no com 
pró ninguno. Y no porque le llevara 
ventaja en la construcción de otros 
barcos, sino porque mientras en Ale-
mania administraban el dinero de la 
Marina, varias personas decentes, en 
Francia lo administraban una porción 
de ladrones. 
Tampoco eso lo decimos nosotros: lo 
dijo "Le Temps", en su número de 25 
de Febrero de 1911. Y tampoco "Le 
Temps" lo decía por su cuenta: lo de-
cía por cuenta del ponente del Pre-
supuesto d»- Marina de Francia, el 
cual presentó un informe en que se 
hacía constar: 
Que Alemania formó una flota su-
perior a la de Francia con mucho me-
nos dinero; que los barcos franceses, 
además de ser pocos, eran malos. Y 
que a las infamias de la administra-
ción francesa, se debía el que Se hu-
bieran ido a pique el "Sullv". él 
"Shanzy", el "Nive". el "Vienne", el 
"Tarfadel" y el "Lutin"; se debía el 
que hubieran reventado los cañones 
del "Couronne"; se debía el que hu-
biera estallado e] "Jena"... 
E n resumen: Alemania se veía ro-
deada de tres pueblos enemigos: uno, 
el ruso, poseía "el ejército mayor del 
mundo"; otro, el inglés, poseía T a 
marina mayor" del mundo; y otro, el 
francés, era "el pueblo del mundo que 
gastaba más en su ejército". Y los 
tres amenazaban a Alemania; y los 
tres se proponían destruirla. 
Ahora bien: al cabo de un año de 
guerra, se ve al pueblo alemán sobre 
los tres: se ve que el pueblo alemán 
era el único que estaba preparado pa-
ra entrar en el conflicto. Los demás, 
se creían magníficamente poderosos, y 
tenían los pies de barro. SI aún así 
acometieron a Alemania, les corres-
ponde toda la responsabilidad de la 
guerra. Si fué Alemania quien los 
acometió, les corresponde también. SI 
ellos buscaban la ocasión de destruir- I 
la, Alemania tenía que buscar la oca»; 
slón de imponérseles, para evitar sa 
destrucción. Alemania se considera-
ba con derecho a vivir; y para ella era 
un deber supremo el asegurar su de-
recho a vivir... Hubo un momento en 
que los que se lo negaban, por pere-
za, por Ineptitud, por maldad o por 
Imbecilidad, se encontraron excesiva-
mente débiles: y Alemania aprovechó 
este momento. Cumplió con su deber, 
no dejando pasar una ocasión en que 
sus enemigos no cumplían con el suyo, 
Constantino C A B A L . 
TOCAN A SU FIN, NUESTRAS GANGAS DE AGOSTO 
Pocos son los días que faltan para terminar el mes y con ellos las rebajas de precios 
de todas nuestras existencias de Ropa, Sedería, Perfumería y Confecciones en General. 
Para las Señoras: 
CAMISAS de dormir con pantalón, desde $1 hasta $5. 
M A T I N E S con finísimos encajes desde $1 hasta $3.00. 
¡BATAS! ¡BATAS! ¡BATAS! 
GRAN SURTIDO, baratísimo de batas y kimonas ele-
gantísimas. 
T R A J E S D E BAÑO para señoritas, desde $2.50 y para 
niñas, desde $1.75. 
T R A J E S D E N I Ñ O S 
D E T O D A S C L A S E S Y P A R A T O D A S E D A D E S 
Trajes de americana de color para niños de 8 a 15 años desde $2.00. 
Trajes americana de dril blanco, 8 a 15 años, desde $3.00. 
Trajes de corte francés, edades de 1 a 8 años, desde $2.75. 
Trajes corte marinera de 1 a 12 años, desde $2.75. Los hay en dril 
blanco superior. i 
Trajes corte figurín en dril K a k i , de 8 a 15 años, desde $3.00. 
Trajes corte figurín, en dril blanco, desde $4.00. 
Trajes de marinera, modelo moderno para todas edades, en dril blan-
co y color, desde $3.50; de pantalón largo y con pantalón corto, 
desde $3.00. 
i 
Crepés y gasas de seda es-
tampadas. 
Céfiros de listas, en colores, 
doble ancho. 
Crepés estampados y blancos, 
gran surtido. 
Crepés bordados color entero, 
blanco y floreados, doble an-
cho. 
Liquidación de guarniciones 
bordadas de nansú y oriental. 
Aplicaciones bordadas valen-
cienne y guipoure, gran surti-
do. 
Encajes y guarniciones de 
Chantilly, Valencienne, Orien-
tal y Guipoure. 
Los últimos modelos de pei-
netas finas de teja. 
Cintas de fantasía de L;.ber-
ty. Tafetán y Moareé, gran sur-
tido. 
Trajes rusos de 1 a 9 años, desde $2.60. : , p ~ 
Trajes marinera de 1 a 10 años, desde $1.75. ¿ JF 
Batica§ para niñas, preciosísimas, 3a 6 años, desde $2.50. 
Mamelucos en telas fuertes y duraderas, para edades de 1 a 5 año?, 
desde $1.25. E n color blanco, con cinturón y cuellos de colores, 
para edades de 1 a 6 años, a 80 centavos. 
iMAMELUCOS Y V E S T I D O S modelo "SCOUT" en waraldol fino, ca. 
misas blancas y sayitas y pantalones en colores Kaki, azul, rosa y 
marino. Para edades de 2 a 8 años. ¡A P E S O ! 
E N S U S M A N O S E S T A E L A D Q U I R I R Q A N -
G A S . A G U D A H O Y A 
I uLa Glorieta Cubana,̂  Hcros y Ca. S. Rafael 31 
P A G I N A G U A T E O . iHARIO jjt-, L A MARINA IABANA. V i ^ K J N E S '27 D E A G U S T O Dfi ibt. 
LA VIDA EN LA 
R E P U B L I C A 
@® ® ® 
D e S a b a n i l l a d e l 
E n c o m e n d a d o r 
Agosto, 21, 
Afortunadamente, nada grave nos 
ocasionó el último ciclón, pues sola-
mente se derrumbó una cerca en .a 
calle de Martí, que a la verdad, m 
mal estado pedia a gritos que se qui-
tase o arreglase. 
E n los campos se notaron bastan-
tes cañas rotas y algunos árbolas 
corpulentos destrozados. 
Se ha sembrado mucha caña, d2 
jrrimavera, medio tiempo y más quo 
nada de frío; sobre todo en al "Car-
men de Hernández" hermosa finca de 
47 caballerías, propiedad del Magis-
trado señor Alfredo Hernández Hu-
guet y la que administra su Inteli-
gente como activo hijo Oscar. 
A esta finca, llegó hace unos días 
el ingeniero sueco Cari Patterson, de 
Ja casa Lombard, en la capital, para 
la instalación de una bomba triplex, 
con potentes Toos, máquina de gasoli-
na de 50 caballos y que se montará 
en uno de los mejores pozos de di-
cha finca. 
Llegó acompañando a dicho Inge-
niero, otro hijo d'el señor Hernández 
Aurelio, abogado de gran talla. 
En mi próxima me ocuparé de es-
top campos, como asimismo de otras 
Importantes fincas como "Concep-
ción", "San Miguel", "Bellocino", 
"Muías," etc. 
Las enfermedades en el pueblo son 
tnuchas ,abundando las fiebres in-
fecciosas y el tifus. 
E l inteligente galeno Gaspar Eduar-
do Agrámente, en los pocos días que 
lleva en esta localidad, ha dad 3 prue 
bas de autoridad y competencia. 
Después de unos días en la capi-
tal retornó la bellísima señorita Ma-
ría Suárez Cortina, en compañía de 
su inteligente sobrino Luisito Rodrí-
guez, hijo del apreciable comercian-
te en ésta don Pedro Rodríguez. 
Con fecha 19 del actual, tomó po-
sesión del cargo de Jefe local de Sa-
nidad el distinguido caballero doctor 
Enrique Prieto quien me ha manifes-
tado que hará todo lo que esté en s\ 
mano para higienizar este abandona-
do ppeblo. 
Ha llegado en viaje de recreo la 
hermosa y encantadora señorita Rosi-
ta Suárez Cortina, procedente de Vi-
fiales. 
Feliz estancia le deseo. 
E n la finca "Carmen" de Hernán-
dez llevóse a efecto la boda de la In-
"Waterloo" 
Agotada rápidamente la primera 
edición, se encuentran ya a la venta 
Jos ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del Keal. 
E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hálla-
l e descripto de un modo concienzu-
¿o, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libre-
rías de la Eepública, y en la Admi-
nistración y las Agencias del DIA-
R I O D E L A MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
Anuncio» en 'periódi-
cos y revistas. Dtbu 
os y grabados mo-
femos, ECONOMIA positiva a los 
anunciantes,—LUZ, 63 (G),—Telé-
fono A-4987. 
F. MESA j 
A L P A R G A T A S 
= C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L O 
^ 1 
teresante señorita Angela Plasencia 
Betancourt con el apreciable agricul-
tor Francisco González y Alonso. 
Fueron padrinos, el señor Pastor 
Rodríguez y la bella señorita María 
Plasencia, y testigos los señores Ar-
mando Cándales y Manuel Luis Mén-
dez. Ofició nuestro querido párroco 
Padre "Venancio Méndez. 
Entre la concurrencia figuraban 
las señoritas Julita y Asención del 
Puerto, Antonia Plasencia, Angela 
Alvarez, Esperanza Cepero, Josefina 
Montes de Oca, Margarita, Juana y 
Martina García y las señoras Antonia 
Betancourt, viuda de Plasencia, Lo-
renza Plasencia de Díaz, Juana Pla-
sencia de Alvarez, Francisca M. de 
Barrachina. María P. de Almeida, 
Mercedes D. de García. 
L a concurrencia fué obsequiada es-
pléndidamente. 
Mil dichas para Angelita y Francis-
co. 
En estos días tuve el gusto de sa-
ludar al activo e inteligente Joven 
Emilio Carral, Secretario del Centro 
Gallego de Matanzas y el cual me 
anunció que se establecerá. Delega-
ción en esta y que pronto contar i 
tan brillante sociedad con una gran 
Quinta, la mejor de Matanzas. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e Z u l u e t a 
Agosto 21. 
E l nuevo itinerario de la Cu-
han Central. 
Desde el día 8 del corriente la E m -
presa de la Cuban Central ha cam-
biado el itinerario del tren de pasaje-
ros de Caibari'én a Placetas. 
E l nuevo itinerario como en días 
pasados dije al DIARIO, es perju-
dicial" para loa viajeros que después 
de las ocho, hora en que baja el pri-
mer tren de Placetas, tienen que ir 
a Caibarién, que se ven obligados a 
hacerlo por la carretera, ocasionán-
doles más gastos y la pérdida de 
aiempo. 
E l tren de viajeros que sale de Cai-
barién a las dos p. m. pasa por esta 
a las tres, hora demasiado tarde pa-
ra llegar a ésta, la infinidad de co-
misionistas que diariamente nos visi-
tan, log cuales para llegar más tem-
prano hacen sus viajes por la carre-
tera. 
Este mismo tren regresa de Pla-
cetas a las seis p. m. pero desde el 
nuevo cambio se viene notando que 
pocas veces llega a su hora, pues se 
ha dado el caso de venir a las siete y 
media. 
Respecto a la correspondencia «n 
el poco tiempo que lleva de implan-
tado el nuevo servicio se ha perdida 
3 veces la combinación con el Cen-
tral por lo que se recibe con marca-
do retraso. 
E l pueblo ha lamentado el cambio 
de itinerario, y espera del señor Ad-
ministrador de la Cuban Central que 
vuelva a poner en vigor el itinerario 
anterior. 
Despedida-
Mañana partirán con rumbo a Ma-
tanzas a donde fijarán su nueva re-
sidencia la respetable y distinguida 
familia del señor Enrique Misas, que 
desde hace cinco años residía en ésta. 
Pertenece a ella el distinguido jo-
vn presidenta de la juventud consrva-
dora, señor José Misas, quien por su 
cultura e inteligencia na sabido cap-
tarse en este pueblo las mayores sim-
patías. 
Anoche los conservadores de ésta I 
lo obsequiaron con una espléndida I 
comida de despedida en el Hotel E u - | 
ropa , ya la que asistieron valiosísi-
mos elementos de este pueblo. 
E l festejado demostró su agradeci-
miento en breves y sentidas palabras. 
LINO DELGADO 
D e P u n t a B r a v a 
Agosto 25. 
Xueva fá-brica de tabacos. 
L a industria tabacalera va to-
mando vuelo en este pueblo con la 
apertura de una nueva fábrica de ta-
bacos, cuyo título es "La Economía." 
E). señor Francisco Anaga, propie-
tario de esta nu«va manufactura y 
conocedor en gran escala de todo lo 
que abaica el ramo del tabaco, ha 
abierto esta fábriea en la calle de 
Aponte, esquina a San Miguel, dando 
ocupación con los distintos trabajos 
qve en esta clase de industrias exis-
ten a más de veinte y cinco personas 
de ambos sexos. 
Imitadores como el señor Anaya, 
son necesarios y útiles en todas los 
pueblos, pero en los pueblos donde 
existe afinidad y solidaridad necesa-
ria, que es la base de su engrandeci-
miento y progreso en todos los Dr-
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAFIA 
D E 
Colomlnas y Cía. 
S A N R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJA EN ICC PRECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
0 postales.. ojo UN peso 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
tas en n u e s t r a s v i t r i n a s , no 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n 
re tra tos . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o -
d a k y m a t e r i a l e s d e foto-
g r a f í a . 
denes. pero desgraciadamente en Pun 
ta Brava, hace muchos añose se ca-
rece de este hermoso privilegio y por 
tanto se observa una languidez y por 
penuria tan marcada y tan visible 
que a veces no parece un pueblo, si-
no un desierto, no apercibiendo más 
ruido durante el día que el que pro-
ducen los uutomóvlies con sus boci-
nas al cruce vertiginoso por la ca-
rretera. 
No ocurre por cierto esta mortan-
dad de pueblo en el de Hoyo Colo-
rado, que Bolamente la Sucursal que 
allí existe de la gran fábrica de ta-
bacos "Por Larrañaga" da ocupa-
ción en sus talleres a más de tres-
cientas personas; él comercio en ge-
neral, se mueve con gran actividad, 
la agricultura por todas partes se no-
ta su desarrollo, la mismo en la laña 
que en el tabaco, y en lo que respecta 
a solidaridad local solo hay una voz, 
tratándose del tvien y del progreso 
del pueblo, todo el mundo a una se 
Identifican para el mismo fin y por 
razón de tanto peso, el pueblo de Ha-
ya Colorado siempre tendrá vida prós 
pera y de engrandecimiento, no pu-
diendo decir otro tanto el pueblo de 
Pu'nta Brava 
E L CORRESPONSAL. 
"A L A S M A D R E S " 
Velen por la higiene y la salud 
de sus hijos, y usen nuestros co-
ches "Salud" 
Por $6.50. 
Si usted no tiene todo el importe 
igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
Los Reyes Magos, 73 Galiano. 
C 8646 alt 10t-7 
Dr. Calvez Goi l lém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Si-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. j] 
49. HABANA, 49. 
E S P E C I A L P A R A L O S F O . 
B R E S D E 3ys a 4. 
F. MESA Anuncioe en perló-dKOB y revistas. DL iKijos y grabad*»» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 6S,— 
| Teléfono A-4937. 
D d d b e D r d t h e r . 5 % 
MD S E D E J E SLi^ELSTIOíNñR F f i O L M E f l T E 
e s t u d i e : l q q u c c.oc^)P>p<p> 
B R A U W E K y O 
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D e s d e P a l o s 
A la Dirección General Je Co-
munlcacionca. 
Agosto, 25. 
Llega a nuestro conocimiento ¡a no-
ticia de que la Dirección General de 
Comunicaciones, l© tiene ofrecido a 
este pueblo dotarle de un cartero. Di-
cha oferta le fué hecha en virtud de 
haber presentado a ese organismo ad-
ministrativo, a mediados del año pa-
sado, los acreditados comerciantes se-
ñores Rodríguez y Diz, una instancia 
cen numerosas firmas solicitando el 
empleo de referencia, a lo quj les 
contestó, que para este año cuando se 
acordaran los nuevos presupuestos 
crearían esa plaza. Y he aquí que el 
momento nos parece que no puede ser 
más propicio para recordárselo a la 
Dirección General, habida cuerna de 
la reciente Ley de Comunicaciones. 
Además del caricro, este pueblo tie-
ne la apremiante necesidad de un au-
xiliar y un mensajero de telégrafos. 
L a falta de un auxiliar es causa de 
que el público no sea ni regularmen-
te atendido; pues como esta oficina 
no cuenta con más empleado quo pue-
da atender al público que el jefe, es-
te aunque su amabilidad es ey.trema 
y se desvive por servir, como eotá 
tolo, y tiene que atender al telégrafo 
y ál funcionamiento de la oficina, su-
cede que con frecuencia es cuestión 
de largo tiempo de espera el concurrir 
a dicho lugar, a utilizar tales servi-
cios. 
Y el mensajero de telégrafos es de 
urgentísima necesidad; pues ¿qué ob-
jeto tiene el telégrafo aquí, sin que 
haya quien se encargue de llevar el 
telegrama al interesado? E l telégrafo 
no tiene otro objeto que la rapidez, 
y si los telegramas quedan demorados 
hasta que el favor o la casualidad, se 
lo notifiquen al interesado, como su-
cede aquí, actualmente, resulta en-
tonces que es preferible cualquier 
otro medio de comunicación. 
Actualmente esta oficina es una de 
las más importantes de la provincia 
y es la menos atendida en cuanto a 
personal, pues no cuenta más que con 
el jefe y un mensajero de valijas, con 
$10 de sueldo, y bueno es saber que 
aquí se reciben 4 sacos de corres-
pondencia, diarlos. 
Confiamos, pues, en que dada la 
necesidad de esta petición, siendo por 
lo tanto, en extremo justificada, la 
Dirección General se interese en aten-
derla. 
E L CORRESPONSAL. 
Se está acabando el verano 
Con el verano se va la época bue-
na del reumático, porque se va acer-
cando el invierno, época en la cual 
las bajas temperaturas le ponen en 
el tránsito del dolor enervante y des-
tructor característico del reuma. Si 
el reumático ahora que se va acer-
cando su enemigo el invierno, se pre-
para para la época fría tomando el 
antirreumático del doctor Russell 
Hurst, se curará su reuma y no vol-
verá a padecerlo. 
E l antirreumático Russell Hurst, 
ha curado a todos los pacientes que 
se han sometido a su tratamiento, 
porque es lo más eficaz que se co-
noce, debido a que hace eliminar el 
ácido úrico que en abundancia pi*o-
duce los agudos dilores que destru-
yen la vida del reumático. 
D e S a n J u a n 
y 
Agosto, 23. 
Fiesta religiosa.—Alegría de los 
niños.— Regalos y obsequios. 
De un acto en extremo simpáticD y 
de alegría para un grupo de 30 niños, 
tenemos que dar cuenta hoy a nues-
tros lectores. 
Se celebró ayer en nuestra Iglesia 
Parroquial, y fué su Iniciadora una 
distinguida señorita de la Habana, 
que hace días, se encuentra en este 
pueblo. Omitiremos su nombre en 
atención a la súplica que nos hizo 
cuando tomábamos notas para el DIA 
RIO. Tuvo la bondad de dirigirse a. 
nosotros indicándonos sus deseos de 
que no fuéramos a enaltecer con 
grandes detalles su labor, y especial-
mente el poner su nombre. 
Acto éste de modestia, que, fran-
camente está bastante reñido con los 
deseos de figurar de ia mayoría de los 
mortales. Pero, obedecemos, compla-
cemos a tan amable señorita, y pasa-
mos a dar cuenta de dicha fiesta. 
Hacía varios días que estábamos en 
terados de que en un veguerío con-
tiguo al pueblo, aprovechando las va-
caciones que hoy tienen en los cole-
gios, aquella señorita Incógnita, reu-
nía veinte o treinta niños con el ob-
jeto de explicarles moral y religión 
católica. 
Tenían por objeto estas explicacio-
nes, el prepararlos para que tomaran 
la primera comunión, es decir .ins-
truirlos de la importancia del acto, 
cosa que ellos, todos ignoraban. 
Y esto bajo el punto de vista mo-
ral y religioso, que tan necesario es 
para los niños, tuvo la natural buena 
acogida por parte de nuestro querido 
párroco Presbítero Agustín Miret, que 
se prestó a obviar cuantas dificulta-
des pudieran presentarse a fin de ob-
tener el éxito deseado. 
Ayer domingo, fué el día señalado 
para llevar a efecto el plausible ac-
to, y 30 niños de ambos sexos, muchos 
de los cuales, o quizá todos, habían 
ignorado hasta ahora lo que era la 
Casa de Dios, recibieron de manos del 
Padre Miret, la Santa Eucaristía. 
Fueron llevados al pueblo, siempre 
acompañados por la repetida señorita, 
en un gran carro-fragata, forrado con 
guano para resguardarles de las mo-
lestias del sol, y su entrada en ia 
Iglesia con el recogimiento y seriedad 
que m hicieron llamó la atención de 
cuantas personas lo presenciaron. V 
ambas cosas fueron por todos obsar-
vadas durante la ceremonia de la mi -
sa y toma de comunión. 
Terminada la fiesta religiosa, los 
llevó a los salones del café "20 de 
Mayo," y alí se les sirvió un buen de-
sayuno, siendo además obsequiados 
con dulces por ella y otras personas 
devotas y simpatizadoras del acto. 
Este gasto asi como los costos de 
las velas, lazos y tocado que usaban 
las niñas, todo fué obsequio de la se-
ñorita organizadora de tan grata fies-
ta, que ayer vió compensada su labor 
de muchos días. Y decimos compen-
sada porque asi lo manifestaba, vien-
do a los niños llenos de regocijo y 
alegría disfrutando de una fiesta a 
que no estaban acostumbrados. 
Todo fué para ellos novedad. E l 
viaje en un carro, cómodo, som-
breado, la llegada al pueblo, la Igle-
sia, y luego su estancia en el "20 de 
Mayo" era motivo suficiente para 
aquella alegría que enseñaban PUS 
rostros, lo cual sirvió de gran satis-
facción para su benefactora y era, co-
mo ella misma decía, el mejor pago 
que podría recibir de su trabajo. 
Lástima grande que el acto de ayer 
no tenga imitadores; quizá cuanto be-
neficio reportaría a los pobres niños 
campesinos que si bien es cierto reci-
ben instrucción en los Colegios, se 
crían y van creciendo ajenos por com-
pleto a lo que es el templo católico, 
y sus doctrinas salvadoras. 
Nuestra felicitación a la señorita 
Incógnita, al Padre Miret, y a los 
padres de loa niños que acudieron a 
E L CORRESPONSAL. 
El Asmático, Gozando. 
JM 
VA oí 
C * C í 7 J f t ê  a8ai^co cn verano, porque no tose, no se asfixia 
y j K J L O . y no 8e ajjQg^ se cree feiiz y p0r eiio canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
E l í l Q t n á r i p n ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo aMIidUCU) que |e curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libree de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptono, 91" 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. . 
D e G u a n a b a c o a 
La octava de la Tutelar y fin de 
las fiestas. 
He aquí el programa de las fiestas 
de in octava ne la Asunción con que 
terminan las fiestas anunciadas. 
Sábado, 28 a las 12 m., disparos ¿"e 
cañón y palenques. Alas 5 p. m. tor-
neo infantil de patines, en el Pannie 
de la República, con dos premios pa-
ra la pareja vencedora. A las 8 p. m. 
retreta en el Parque Central por la 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia aleare, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so. 
Rozante. 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qua 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a JUS padres que la ven 
consumirse, victima de su mal 
de servios. 
L a Neurastenia, se Cora 
C O N E L 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. ANUNCIO 
LÁZARO "9* 
Banda Municipal. A las 10 p. m. bai-
les en Sociedades y públicos. 
Domingo 29 a las 9 a. m., empezará 
la fiesta solemne en la Parroquia con 
misa cantada y sermón a cargo de un 
padre Franciscano. A las 11 a. m., 
Fuente Milagrosa en el Parque Cen-
tral. Á las 2 p. m. juegos de pelota 
en los terrenos del "Patria" y el " L i -
ra". A las 5 p. m. concurso de esta-
tuas frente al Ayuntamiento con pre-
mio de un luis al vencedor. A las 6 
p. m. procesión de la octava desde la 
Iglesia Parroquial hasta la Iglesia de 
Santo Domingo haciendo el recorrido 
por las calles de costumbre. A las 8 
p. m. retreta en el Parque de la P.f -
pública por una Banda de Música. A 
las 10 p. ni. simulacro de incendio por 
el Cuerpo de Bomberos de esta "Villa 
quemando una hermosa casa y bailes 
en Sociedades y públicos. 
Necrología.. 
En la mañana del lunes se le dio 
cristiana sepultura en la Necrópolis 
de esta Villa al cadáver del que en 
vida se llamó Emilio Darder y Moiño. 
Kra el desaparecido antiguo vecino 
j de esta Villa y querido y apreciado 
; por todos los que tuvieron la caiert'j 
'de tratarlo; por eso su muerte en es-
ta sociedad ha sido muy sentida. 
Reciban por este medio, mi m&a 
i sentido pésame todos sus familiares 
y en particular mis estimados amigos 
| el doctor José Luis Darder y su ner-
mano Emilio, hijos amantísunos del 
finado la expresión de mi condolen-
cia. Descanse en paz. 
Del Ayuntamiento. 
E n la última sesión celebrada por 
el Ayuntamiento de esta Villa fuS 
nombrado y tomó posesión del cargo 
de Concejal de este Ayuntamiento ei 
señor Carlos del Corral para cubrir 
la vacante que de ese cargD existía y 
la cual venia desempeñando el doctor 
José Luis Darder. 
También, a propuesta del activo 
concejal señor Regino Someillán se 
aprobó por unanimidad cambiarlo el 
nombre a la calle de Cerería por la 
de Tomás Estrada Palma, noubre con 
que se enorgullece el pueblo de Gua-
nabacoa con ostentarlo en una de sus 
más transitadas calles. 
E l resultado de ios festejos. 
L a tradicional fiesta de la Tutelar, 
Patrona de esta Villa ha superado 
este año a las del anterior. 
L a concurrencia en extremo nume-
rosa que asistió, de Regla, la Capival 
y otros barrios rurales en la noche del 
sábado, y en la tarde del domingo 
puede calcularse sin temor a equivo-
carme que pasaban de 20 mil almas, 
pues no daban abasto los vapores y 
los numerosos tranvías que constante-
mente hacían los viajes. E l progra-
ma de las fiestas fué cumplido en to-
das sus partes. 
L a policía obedeciendo órdenes del 
Alcalde señor Bertrán y secundada 
por el Jefe, no tuvo que interve-
nir en ningún suceso de importancia 
únicamente en hechos muy leves, 
propios de dicha fiesta y de las be-
bidas alcohólicas. 
Los bailes efectuados el sábado en 
el Liceo Artístico y Literario y el 
domingo en el Casino Español, resul-
taron concurridísimos. He aquí el 
nombre de algunas señoras y seño-
ritas que asistieron y que mi mente 
recuerda. 
Damas: 
Clara Miranda de Maza, muy bo-
lla, Ana María Barquín de Bertrán, 
María San Luis de Puñales, Natalia 
Betancourt de Villar, señora viuda de 
Cicero. 
Damitas: 
Ana Elisa Berdeal, Adolfina del 
Corral, Elena López, Josefina Bel-
trán, María y Rafaela Lemuz, María 
y Rosa Alvarez, Rosa Ruiz, María Jo-
sefa Echevarría, Celia González, Sil-
via Valgas, Inés Dolores Portuondo, 
Mercedes Pelaez, Conchita y María 
Fernández, Ana Inés, Zoila, Espe-
i ranza y María Antonia Bertrán, Elisa 
I Albo, Georgina Betancourt, Genove-
va Villar, Mercedes Castro, Angelita 
Pau, Celia García señoritas Cicero, 
Amparo Noiset, Zoila y Dolores Gon-
¡ zález Richard. 
Párrafo aparte a la elegante y BU-
i mámente simpática señorita Juanita 
López, la que en el poco tiempo qiie 
I hace que se encuentra en nuos^ra So-
¡ciedad, se ha grangeado la estimación 
i de cuantos han tenido la dicha de 
| tratarla. 
Próximo beneficio. 
E l Jueves 26 del actual tendrá lu-
gar en el Teatro de esta Villa el be-
neficio a favor de la señorita Fran-
I cisca Peñalver hija de este pueblo r-
candidata del concurso de Virtud quo 
lleva a efecto el diario "La Nochj". 
Se proyectarán bonitas películas y 
numerosos números de variedades. 
Son mis deseos ver esa noche lleno 
el Teatro, de numerosa concurrencia 
dispuesta a contribuir con su i'bolo 
en favor de la beneficiada. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e M a r í a n a o 
Agosto 25. 
L a Calzada Real se halla en pési-
mas condiciones. No comprendemoi 
la indiferencia del público que tran-
sita por ella. Entre Marianao y Cei-
ba, ostenta un doble cordón de pie-
dra; y entre ese material depositado 
para componerla, ofrece verdadero» 
pozos en que peligra la vida del tran-
seúnte. 
¿Por qué no se realiza la obra pro-
metida? ¿No hay dinero? Serla cu-
rioso que lo dijeran. 
Dícese que no funcionarán las es-
cuelas de los barrios de Quemados 
y Coco Solo, en los deterioradas ca-
sas de que ya hemos hablado. Agré-
gaes que serán reedificadas. La de 
Quemados lo merecería; pero la de 
Coco Solo no; porque el terreno en 
que está cuesta trelnticlnco pesos 
mensuales, y esa suma basta para al-
quilar una buena casa. 
Círculo Pedagógico. 
Hoy celebró una reunión este cen-
tro.Entre sus acuerdos figura el de 
pedir al señor Superintendente Pro-
vincial, parte de los ochenticinco pe-
sos que se le hablan entregado para 
comprar instrumentos de Paidología; 
y pedírselos para contribuir al des-
ayuno escolar de la Escuela del Po» 
cito. 
No están conformes algunos miem' 
bros del Círculo, con esta aplicación 
de un dinero que, si no se destina 
a la compra dicha, debe ser para to-
das las escuelas del distrito. 
Sanidad. 
Aquí hay muchas casas sin duchas, 
sin inodoros y sin otros servicios muf 
necesarios para evitar epidemias. 
¿No podría hacer algo nuestro Jefe 
Local, encaminando a librarnos de 
escos focos de infinitos males? 
E L CORRESPONSAL. 
R. I. P. 
D. J o s é Fernández 
Pidal 
Que falleció el día 28 de Ju-
lio último después de reci-
bir los Santos Sacramentos 
Su viuda e hijas, ruegan a 
sus amistades y person»8 
piadosas, se sirvan asistir • 
las honras fúnebres qne por 
el descanso eterno del fina-
do se celebrarán en la ig'6-
sla de Guadalupe, mañana 
sábado 28, a las 9 de la ma-
ñana, aplicándosele también 
dos misas rezadas, qu« 86 
celebrarán antes. 
18281. l-m. >7-ae 
Z7 A G O S T O X I E 1Ü13. 
^ u i A l O D E LA MAi'.INA P A G I N A CTTtr.O. 
a P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
SI EST¿ ES DE LA 
í C A S A D E H I E R R O 
MUCHO MEJOR. 
9 9 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C 3664 alt in 9 ag 
r ^ a c i ó n de Propietarios y Vo-
Vedado, puede sentirse sa-
í"05̂  ñor el éxito que alcanzó con 
r r ! ) . celebrada últimamente. 
• ^ ¿ a u n a se cumplió en todo Í̂UPMA resu'tó animadísimo dejan-
,¿b7 ánimo de la numerosa y dls 
I» e:1,eal ^ncurrencia que a el acudió 
i u pregunta general. 
í5'jjlflva de la Asociación, a la 
^Samos por el éxito tiene la 
^ noche Miramar se verá con-
felTes- es decir, día de patines, 
¿SB de la agradable velada del 
^C-i pasado. 
^ ¿ d e n t e de los patines, las pe-
¿a?'de Santos y Artigas, y el ter-
EMompó. son alicientes sobrados 
Xt iustificar la animación que reí. 
Shay n̂ Miramar. 
'ri Doctor Ram^n de la Puerta, lne-
JL creneral de farmacias, ha tras-
go su domicilio a la calzada de 
, Reina 100. 
h señora Corina G. de González, 
¡reitera del colegio Bostn, ha incor-
dio ia Academia de música de di. 
i Colegio al Conservatorio Peyre-
'É 
Î te autrizara los los exámenes que 
i verifiquen en lo futui-o. 
Concurridísimo se ve el Teatro 
frrn todas las noches, siendo mu-
¿ las familias que acuden atrai-
• por las inmejorables películas que 
¿íben Santos y Artigas, y por las 
kras bufas que pone en escena la 
Bipañía de Pous. 
l'na boda muy simpática tendrá 
[(Cío el 15 del mes entrante. 
Sosa, la hija menor de nuestro com-
líero Joaquín N. Aramburu, se ca-
\ ese día con el correcto joven A1.-
«do Presa, boda que será modesta, 
familia, solo presenciada por un 
ty) de los íntimos, como los dice 
[ querido compañero en una cari-
osa carta. 
Felicidades Ies desea por anticipa-
i el cronista. 
Acogemos con agrado la nota de 
lor que ayer publicó Miguel Angel 
endoza en sus "Elegantes". 
La bellisinia señorita Rosita Ro-
rifiez Feo que se hallaba de tem-
porada en Asbury Park, ha sido pe-
dida en matrimonio por el joven Ra-
món Gual, perteneciente a una dis-
tinguida familia de Méjico. 
Felicidades. 
Alberto Ruiz, el estimado compa-
ñero y atildado cronista social de 
" E l Mundo", embarca esta taide en 
él vapor "Metapan", de la "Flota 
Blanca", rumibo a los Estados Unidos 
Lleve un feliz viaje. 
E s día de felicitación. 
Sean las primeras para el general 
Armando S. Agramonte, Jefe de la 
Policía Naciona'; el señor Armando 
Godoy, Vicepresidente del Banco 
Español; Armando Cuervo, y Arman-
do André, Director de 'a Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comer, 
cío. 
De la prensa un grupo de compa-
ñeros estimados: Armando Angulo, 
Armando Conesa y Armando Rodrí-
guez. 
No olvidaré al inteligente niño Ar-
mandito Riva, hijo del malogrado A r . 
mando de la Riva. 
A todos un saludo afectuoso. 
H. 
La piden a grllos 
Nadie ha visto jamás a un niño 
pedir una purga con lágrimas y llo-
ros, porque precisamente lo que ha-
cen siempre es rechazarla, pero si 
se trata de un bombón purgante del 
doctor Martí, los niños gritan por 
ellos. Se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas. E s la mejor purga. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
LA ZARZUELA 
SISTEMA Y A N K E E 
Fin de Temporada. Saldamos to-
das las telas y adornos para vesti-
dos. Incluso los Sombreros. 
Neptuno y Campanario. 
EXQUISITOS H E L A D O S 
D I A R I A M E N T E 
• H A Y -
E N - o f 1 
L A F L O R C U B A N A . 
E r A L I A N O Y S A N J O S E 
g i ^ s . E L S A L O N P R E F E R I D O 
P O R L A S F A M I L I A S . ^ 
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úimiaÉs de baber D a * , porpe iBraamos 
Temporada de 1915. 
m e n s a j e d e p a z " 
^ dS1811"0 abanico» con varillaje de caña y paisaje de seda de 
iHresen/00, y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
¡Smérica i! pal0ma de la Paz» Que simboliza a las naciones de 
t*1 ^ra h tvando en su sonrosado pico el mensaje de par a E u -
SL^Den ur-cesar la cruenta lucha, con gruu contento de los ni-
^ ^ s , huérfanos unos y sin hogar los otros, que conteraplan la 
'¡JtuaiiJ'jy " ^ ' E ^ S A J E D E PAZ," constituye una nota de palpitan-
I v . y colorea y medios tonos y en tamaños para señoras y 
^ VENTA E N TODAS L A S CASAS D E L GIRO. 
OMnayor, « u INDUSTRIAL ABANUJÜERA", Calvel y López. 
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F I N D E T E M P O R A D A 
Y principio de venta de unos artículos en condiciones, con tal motivo, nunca tan venta-
josas para nuestras distinguidas dientas. Nada de lo traído para este año podemos 
dejar para el que viene. ¿Cómo, pues, no han de parecer nuestros precios inconcebibles 
e irrisorios? 
S O M B R I L L A S 
Nuestro espléndido 
surtido es el más 
hermoso conjunto 




versidad de colores! 
¿No basta decir que 
han m e r e c i d o la 
poética definición 
de 
S O M B R I L L A S 
R O M A N T I C A S ? 
P a r a s u s q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s . . 
B A T A S de nansú, olán, l i -
nón, muselina, seda, des-
de $3-00 hasta $31-80. 
P E I N A D O R E S de n a n s ú , 
olán, linón, muselina, seda, 
desde $3-50 hasta $10-60. 
KIMONAS blancas, con fon-
do de seda—y sin él ,—la-
vables, desde $4-00 hasta 
$15-00. 
KIMONAS de seda, raso, crep 
de China, Pougée... ¡Deli-
ciosas! 
Color entero y con flores, 
aita fantasía. 
BLUSAS.. . Una colección tan rica en estilos como en las telas de que es-
tán confeccionadas: linón, voile, olán... e infinidad de otras muy bonitas. 
T R A J E S P A R A NIÑA... E n voile, linón, muselina..., con encajes y ti-
ras bordadas (¡qué preciosos!), para edades de 6 meses a 10 años. 
No olvide este importantísimo detalle: ¡son precios de liquidación! 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE ENCANTO 
SOLIS, HERMANO Y COMPAÑIA. GALIANO Y SAN RAFAEL. 
NACIONAL.—"El Místico. 
PAYRET.—"I>a viuda loca." "John 
son "WiUard" y "De ver la Cruz." 
AL.HAMBRA.— Compañía dirigi-
da por el popular Regrino López. Pro-
grama para esta noche: "Líos de So-
lar," "La guerra universal" y "Micae-
la la sabrosa." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematográficas y "Las piedraa 
de Judea." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
MARTI .— "La niña de los besos," 
" E l pescador de coral" y "La venus 
de piedra." 
COLON.— "Carceleras," "La mo-
za de muías" y " E l barquillero." 
T E A T R O OLIMPIO.— (Línea y B. 
Vedado.) Hoy, función corrida. "La 
puerta de la muerte," "Castigado Jus-
tamente" y "Los hermanos Corsos." 
POR LOS CINES 
OALATHBA.— "Leda, enamorada" 
y " L a venganza de Armanda." 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy, día 
de moda dedicado a las damas, pre-
sentando el estreno de Films de gran 
espectáculo, titulada "Los habitantes 
de las Cloacas." 
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rica." 
"La Heredera" y "Amé-
PRADO.— " E l club de loe colec-
cionistas" y los espisodlos 10, 11 y 12 
de " E l espía Internacional." 
MONTE G A R L O . — Hoy, dfa de 
moda, buenas películas y flores pa-
ra las damas. 
PORNOS.— "La esmeralda san-
grienta" y " E l tributo de la sangre." 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
La Unión VillalDes) 
en "La Tropical" 
Van de fiesta. 
Van el domingo a ios primorosos 
jardines de "La Tropical", que ade-
más de poner a su disposición todas 
las flores del parque, les obsequia con 
una catarata de sus espumosas y do-
radas y exquisitas cervezas. Van a 
ê ohar la cana de la nostalgia; van a 
honrar como Dios manda a su comar-
ca en el bendito recuerdo; en la ale-
gría frateraal; en una fiesta galana 
y galante. 
Lo demuestra el siguiente pro-
grama: 
Almuerzo que dará comienzo a las 
12 p. m., con el siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth de Xulián Re-
gó. 
Entremés: Salchichón de Villalba, 
Mortidella de SantabaJa. Pepinillos 
de San Simón y Rábanos de Lanzós. 
Entradas: Arroz con polo a crio-
lla. Lacón de Lousada con patacas de 
Sancabad. Ensalada de lechuga da 
Goiri. Escarola de Belsar. Aceitunas 
de Gondarisque. 
Postres: Peras de Moscarán e Me-
locotós de Boizán. Pan de Fiandona. 
Vinos: Tinto de Tomiño da Ponte. 
Laguer da Tropical. Café do Ratón. 
Tabacos de Minguilitiño. 
Programa bailable que la orquesta 
d»l popular Enrique Peña ejecutará 
después del almuerzo: 
Primera parte: Danzón Gallo Blan-
co. Danzón Niña tu tienes. Paso doble 
Alma andaluza. Danzón Aliados y 
alemanes. Danzón Licor Nenita. Vals 
tropical La Concordia. Habanera C r i -
santemo. Danzón. ¡Viva el Presiden-
te! 
Segunda Parte: Danzón Galletlcas 
de María. Danzón Alemania, guarda 
tu cañón. Vals Unión Villalbesa. Dan-
zón, Mamá, quiero manzana. Paso 
doble Machaqulto. Danzón, L a pisé, 
mamá. 
One step Mucha pimienta. Paso-
doble Marcha París. 
Nota.—Nos intermedios un gaite-
ro e tam'borilero tocarán aires da té-
rra. Otra.—Todo asociado o invitado 
que faltase al orden, será retirado del 
local, de acuerdo con lo preceptuado 
en el Reglamento. Otra.—No se per-
mite bailar otras piezas que las que 
ejecute la orquesta. 
Los Eúskaros 
L a circular que el Centro Eúskaro 
ha repartido a sus comprovincianos y 
que ha sido publicada en una de las 
anteriores ediciones de este DIARIO, 
ha causado muy buen efecto entre 
los vascos, pues habiendo tenido 
oportunidad de hablar con alguno de 
ellos'y tratando de la decadencia del 
Centro, nos dijo que no es para tanto 
la cosa, no dejando de conocer que 
existe mucha apatía, mucha negligen-
cia entre los eúskaros, pero aun cuan 
do no pertenecezcan a él, no por eso 
dejan de quererlo. Que vista la lla-
mada patriótica que con la circular 
se les ha hecho es deber de todos 
contribuir al sostenimiento de la ca-
sa representativa de Euskaria n 
Cuba, para que su bandera siga tre-
molando orgullosamente sobre la 
misma, pues es un gran honor para la 
familia vascongada. Asi discurrió ese 
buen vasco. 
Verdaderamente, no se concibe có-
mo esa gran parte de la colonia vas-
co-navarra, tan rica, tan culta, de 
tanto tesón y dignidad, tan dispues-
ta siempre a sobresalir airosamente 
en todo cuanto emprende, como tiene 
abandonado el Centro Euskaro, que 
es menester ayudarlo a fin de sos-
tener el pabeftm de Vascoma en 
esta Isla, aunque no sea mas que pa-
ra demostrar que aquí esta unida, 
arraigada, próspera la inteligente ra- i 
za eúskara, dando buen nombre a su 
procedencia, como se lo dan las res-
pectivas regiones españolas a cada 
una de las suyas. Í W ™ 
U preciso, pues, que el Centro 
Eúskaro le presten vida los suyos, m-
í r S o en él todos aquellos que 
por sus venas corra sangre vasconga- i 
da, pues lamentable será que una 
raza tan querida y respetada consien-
ta que el Centro Eúskaro se vea 
obligado a cerrar sus puertas. 
E n la Junta general que celebra-
rá esta querida institución el pró-
ximo domingo 29 del actual, se darán 
a conocer las nuevas adhesiones da-
do el número de ellas, la asamblea 
determinará la continuación o diso-
lución del Centro. 
No obstante, vamos a anticipar 
una noticia que ha llegado a nos-
otros. Hay casi un centenar de bue-
nos vascos dispuestos a pagar un 
centén de cuota mensual antes de 
consentir que se cierre el Centro. 
¡Bien por ellos! 
jJJJJ>jJJJJ 
Asociación Villalegrina 
L A R O M E R I A D E LA LUZ 
E l pueblo villalegrino 
todos los años celebra 
una ñesta o romería 
que resulta cosa buena; 
pero la verdad, señores, 
la que este año se proyecta 
no habrá con qué compararla, 
porque será una gran fiesta. 
E n la historia de las jiras 
no habrá ninguna reseña 
que pueda menguar ni pizca 
la descripción de la nuestra, 
pues un acontecimiento 
como éste que nos espera, 
habrá que grabarlo en bronces, 
por su singular grandeza. 
No supongan los lectores 
que hablamos con inmodestia, 
ni piensen que esto es un forro, 
ni tampoco una pamema; 
es una cosa indudable, 
es una verdad que prueba 
que al pueblo villalegrino 
le gustan las cosas buenas. 
Será una gran romería, 
una deliciosa fiesta, 
a la que han llevado todos 
su montoncito de arena, 
porque decir "su granito" 
resultará cosa incierta, 
pues todos, cual más cual menus, 
se han desvivido por ella. 
L a Comisión designada 
ha cumplido como buena, 
y los chicos que la forman 
obtendrán su recompensa, 
pues cuando llegue el momenao 
de comenzar nuestra fiesta, 
los cara-aremos en Hombros,,, 
para que todos os vean. 
Nuestro digno Presidente, 
a quien tanto se le aprecia, 
también ha de ver premiados 
sus afanes por la fiesta, 
pues la concurrencia enorme 
que en aquel acto se espera 
sabrá demostrar que es digna 
de tenr tal presidencia. 
Las damas y las chiquillas 
han de quedar satisfechas, 
pues todas serán objeto 
de especiales deferencias, 
y a cambio del atractivo 
que a nuestra jira le ofrezcan, 
a sus pies derramaremos 
las flores a manos llenas, 
l'ara los socios tenemos,. . . 
un buen plato de paella, 
y les brindarán las niñas 
algunas miradas tiernas; 
y si les parece poco 
y quieren más en la fiesta, 
les tenemos preparadas... 
unas hermosas ciruelas. 
a jira será el domingo, 
no olvidarse de la fecha, 
en el lugar designado, 
1.a Tropical, cosa hecha. 
E l que quiera más detalis, 
que acusa a la presidencia, 
en Monte dos veintinueve, 
donde se dan referencias. 
Monterrosa, Antas y Palas de 
Rey en "La Tropical" 
Para el domingo, 29, tienen seña-
lada su fiesta bailable estos simpá-
ticos hijos de Galicia que desde aquí 
trabajan por el engrandecimiento 
cultural de la hermosa región galle-
ga-
L a fiesta se celebrará en la glo-
rieta de los amplios jardines de " L a 
Tropical" de esa empresa generosa 
que para cada fiesta española que 
sí celebra tiene un ras?o de desin. 
teres, ^restando sus frondosos jardi-
nes a les romeros y brüdando gra-
tis sus cervezas incomparables. 
L i juventud está de plácemes con 
J U B I L E O S I N 
S A B E R 
P O R Q U E 
Y E R , el vecindario de 
Berlín, se levantó con 
la orden de poner en 
los balcones y ventanas 
banderas y gallardetes. 
Todas las iglesias tam-
bién recibieron el mandato de echar 
las campanas a vuelo. Así se hizo, 
aun cuando nadie sabía la razón de 
este júbilo. Las autoridades asegu-
raban que había motivo para alegrar-
se; pero no decían cuál ni en qué 
consistía. A mediodía, el periódico 
"B. Z. Am M;ting" pareció, y cuando 
los berlinestis lo arrebataron de las 
manos a los vendedores para saber 
qué noticias de la guerra motivaban 
las órdenes de júbilo se encontraron 
conque el periódico sabía tanto como 
ellos, y hasta que protestaba un tan. 
to de que se ordenase la alegría sin 
decir la causa. Hasta por la tard'3 
no se supo que las fuerzas austro-
húngaro-alemanas habían logrado 
romper la línea rusa en los Cárpa-
tos; pero ya durante todo el día ha-
bían ondeado las banderas en los bal-
cones. Ni un momento desobedeció, 
ron los berlineses al mandato que se 
les había dado, porque en este pue-
blo nadie duda de que cuando orde-
nan algo quienes pueden hacerlo es 
que hay motivos que lo justifican. En 
otros paisas, el jubileo público se ex-
terioriza cuando el pueblo lo siente; 
es espontáneo, sin esperar a que el 
comisario de Policía dicte la orden 
a uno de SUJ amanuenses; pero es 
preciso que pepa alguna noticia, pa-
ra que el Júbilo se produzca en su al-
ma. E n España nadie podría ponerse 
alegre como unas castañuelas, por-
que el gobernador de la provincia o 
©1 mismísimo ministro de la Gober-
nación decretase el regocijo por 
conducto de la Gaceta. Aquí, en Ale-
mania, sí; a los alemanaes les basta 
una seña del alcalde del barrio para 
eme la alegría les bailes en el cuerpo. 
Ustedes, mis lectoras, acaso no se 
expliquen esto porque no han estado 
en Alemania. Toda esa alegría tem-
pranera qua ayer sintieron los ber-
lineses, porque así lo ordenaban unos 
carteles fijados en los edificios pú-
blicos,se debe a la famosa discipli-
na alemana, a la admirable disciplina 
alamana, muy digna de admirarse, .sí, 
pero que dejaremos enterita a los 
alemanes, pues a nosotros nos sena 
muy poco útil y un mucho molesta 
Y no crean ustedes que por ser esa 
alegría mandada no era sincera ni 
grande; no, señores; yo he visto a 
muchos berlineses radiantes, como IX 
las hubiera tocado el premio gordo 
de la lotería. Frente a las ventanas 
de mi cuarto hay una iglesia, y sus 
campanas, como todas las de las da-
más iglesias de Berlín, repicaron ape-
nas el sacristán leyó el parte fijado 
en la puerta de la Alcaldía Schone-
berg. Curioso por saber lo que mo-
tivaba el repique, me eché a la ca-
lle. E n el tranvía, cuando me dh'i-
gía al centro de Berlín, todo el mun-
do hablaba ce lo mismo. 
—¿ Sabe usted qué pasa para que 
nos alegremos?—preguntaba una ;o-
vencita rubia. 
—No—raspondió el cobrador—; pa-
ro cuando nos dicen que estemos 
contentos motivos habrá. 
—Seguramente que el general Hin-
denburg ha hecho una de las suyas 
y ha cogido prisionero al gran du-
que Nicolás, con todos los oficiales 
de ordenanza—dijo una señora grue-
sa que volvía del mercado. 
—No nos metamos en avariguacio-
nes—replicó un caballero con ciert< 
aspecto militar, como todos los ca 
balleros alemanes—; los verdaderoi 
patriotas deben están contentos cuan 
do la Polizei" lo manda. ¿Para qu< 
serviría si no la Tolizei"? 
E n Postdamer Platz, en Leipzl 
ger, Strasse, en cuantos vías céntrr 
cas recorrí, la alegría era inmensa 
desbordante, tumultuoso. Las han. 
rieras nacional austríaca y h ú n g a n 
ondeaban en todos los balcones, agi-
tadas por el viento fresco de esta 
mañana de mayo. Los ciudadanos qu< 
no se habían visto nunca se felicita-
ban, dándose sendos apretones d» 
manos; los chiquillos, a quienes el 
maestro había dado asueto, para quí 
también se regocijasen, lanzaban lat 
gorras al alto, no tanto por no te-
ner escuela, cumo porque la orden de 
alegría era general para todos loa 
buenos patr'otas. Los pechos de la? 
barlinesitas, estaban inflados segu-
ramente por la emoción bajo la? 
blusas blancas, poco discretas. Y a 
todo esto, nadie supo decirme por 
qué se alegraban tanto. Yo, que tea-
go el riafecío de mi raza, do no ser 
muy obediente a la "Polizel", volví 
a casa un poco triste, porque no pn. 
de alegrarme sin saber si había ra-
zón para ello. 
Antonio A Z P E I T U A 
Berlín, Junio de 1915. 
^ n r * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
la alegre temporada de faustas ro-
merías. 
Los de Monterroso, Antas y Paias 
de Rey tienen preparada oara el do-
mingo una florida matinée bailable. 
Agradecemos al ateneo Secretario, 
Ramiro Barrios, la cortis invitación 
que nos envía. 
M o d a s 
Siempre es oportuno hablar de la 
acreditada revista/ de modas "Les 
Grandes Modes,"," y más ahora en 
pleno verano a propósito del último 
númtro que se ha recibido en esta 
plaza. 
Consta la infinidad de modelos pro-
pios para la estación, todos ellos con 
sus correspondientes descripcione'3 
con tooo lujo de detalles y de buen 
gusto, lo cual nos obliga a recomen-
dar su adquisición a nuestras ele-
gantes y modistas. 
Como de costumbre la recibe y Ven-
de en su acreditado establecimiento 
"Ronia," Obispo 63, el señor Pedro 
Cairhón, quien es su agente exclusivo 
en esta isla. 
También en esta casa se reciben 
constantemente, selectos surtidos de 
perfumería del afamado fabricante J . 
& A. Atkinson, de Londres; siendo 
de recomendar la magnífica Agua de 
Colonia número "24," que es la últi-
ma creación de ese perfumista y que 
ha sido considerada por los expertos 
como cunerior a todas las conocidas. 
C R U Z D E H I E R R O 
¡Ya la llevo coligada de] pecho, 
ya seiló cotí su hierro mi vida I 
Se íorió en una línea de fufgo, 
bautizóse al sangrar de una herida, 
la hizo hierro de ley mi gran Kaiser, 
y mi Patria firmó su partida. 
Una aldea de Imperio Germano, 
como todas muy noble y muy limpia, 
acaricia en su hogar a mis padres, 
que en mis venas vaciaron sil vida, 
con afán que fecunda vigores, 
y la fe con que el héroe se cría. 
Leche pura mamé de amazona, 
blandos besos, y hombrunas caricias 
amasaron a un tiempo en mi carné 
elementos de Dios y de arcilla; 
con su Dios me inyectaron la fuerza, 
de su barro aprendí la caricia. 
jCómo habrá sacudido su sangre 
de mi Cruz, la esperada noticia! 
¡ Ellos ambos, legítima raza 
de mi noble Gerraania queri da! 
Era cruz de madera en mi cuna 
y con ella a la par se mecía, 
infiltrando en mis sueños de entonces 
su esencia divina.. . 
Por eso es, en los bravos Teutones 
natural, la expansión inf ini ta . . . 
su indomable pujanza, es el brote 
de aquella semilla. 
¡Ya la llevo colgada en el pecho 
Ya sellé con su hierro mi vida! 
La cantaron silbando las balas 
y bañóse en mis rojas heridas... 
¡ Cruz de Hierro, caricia de! Kaiser, 
Cruz de Hierro, blasón de familia! 
Rinde tú, con tu peso de gloria 
de este noble Germano, la vida! 
llamón Antonio PIN ILLA. 
La Habana, 12, de agosto de 1915. 
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Una noticia estupenda. Nadie pro-
testa. Un aniversario como otro 
cualquiera. Lo que dice la Cons-
titución. Y las autoridades tan 
frescas. Corolario. Un médico 
ametrallado, twii Mariano de Fo-
ronda y su obr.i social. Recompen-
sa y agasajo. 
"Co.i motivo d-J celebrar el quinto 
tiniversarlo de la "Semana Trágica," 
los empleados del Ayuntamiento de 
Sabadell no han concurriro hoy a las 
oficinas." (28 Julio, 1915.) 
Este notición estupendo lo leemos 
en los periódicos de aquella industrial 
ciudad y en los de Barcelona, sin que 
a nadie se le haya ocurrido protes-
tar. 
¿No se celebra—habrán dicho—el 
aniversario del "Quijote," el de la 
mu^i-te de Casanovae o el de la Ex-
posición Universal del 88? Pues no 
hay motivo para no celebrar el de los 
incendios, robos, saqueos, violaciones, 
asesinatos, sacrilegios, danza de es-
queletos y demás corrientes y molien-
tes hechos de aquella semana, opro-
biosa, vergüenza de los que la promo-
vieron. 
Dice la Constitución de la Monar-
quía española en su artículo 84, apar-
tado 3o., que los Ayuntamientos de-
ben: "Estar sujetos a la intervención 
del Rey y en su caso de las Cortes 
para impedir extralimitaciones en sus 
atribuciones en perjuicio dts los inte-
reses generales y permanentes." 
¿Es que es o no una extralimita-
ción el que los empleados dül Ayun-
tamiento, funcionarios públicos, feste-
jen a ciencia y paciencia de su al-
calde, el aniversario de una revolu-
ción que atentó contra el Régimen, 
contra la Religión y contra la paz ciu-
dadana ? 
¿No son intereses generales y per-
mamentes la religión, el régimen y la 
paz pública? 
Bueno, pues ni el Alcalde de Saba-
dell ha hecho nada, ni el Gobernador 
Civil ha dicho "ésta boca es mía," ni 
el Gobierno, en nombre del Rey, ha 
cortado esa extralimitación de que se 
habla en el Código fundamental del 
Estado. 
¿ Comentarios ? 
¿Para qué? Serían dolorosos. 
Hecho perfectamente concordante 
con el anterior es el que sigue: 
Begas es un pueblo pintoresco y 
atrayente, edificado en medio de una 
vegetación espléndida. 
Está situado, como quien dice, en 
los suburbios de Barcelona, a unos 
veinte y cinco kilómetros y tal vez 
por eso mismo ha entrado en él la 
civilización de la "Semana Trágica.!' 
Dos partidos (no saibemos ni nos 
intei'esa como piensan en política) 
dos bandos, mejor dicho, integran el 
vecindario, y los dos bandos, equiva-
lentes a una cábila partida por gala 
en dos, se odian hasta el extremo de 
desear uno y otro el exterminio recí-
proco. 
E l hecho de si había de preponde-
rar la candidatura del médico F . de 
T., o de si había de prevalecer la de 
otro médico, M. de C. sostuvo viva la 
manzana de la discordia entre las dos 
fracciones. 
Y para imponer la razón, uno de 
los bandos, colocó una bomba bien1 
repleta de metralla en casa del mé-
dico contrario. 
¿ Verdad que son cognaticios los 
ametralladores de Begas, los emplea-
dos municipales de Sabadell y los trá-
gicos de Barcelona ? 
E s don Mariano de Foronda, aboga-
do, capitán de caballería. Diputado a 
Cortes y Gerente de Los Tranvías de 
Barcelona. S. A. 
Figura el modesto redactor de estos 
renglones en la docena, poco más o 
menos, de periodista que ni tratan ni 
han recibido obsequio alguno (con ser 
el señor Foronda espiend}dísimo) del 
ilustre Diputado, pues un carnet de 
circulación gratuita que le envió cuan-
do el que suscribe ocupó cargo ofi-
cial en este Municipio, lo devolvió cor-
tésmente; pero como nobleza obliga, 
ha de confesar que la obra extraordi-
naria que realiza en sentido social el 
pundonoroso militar, desde el cargo 
que ocupa, es meritoria y laudable 
y digna de la recompensa de que ha 
sido objeto pov paite de S. M. el Rey, 
concedióndola Id, Gran Cruz de Car-
los I I I . 
Desde que el señor Foronda está 
al frente de la empresa de tranvías, 
ni una sola huelga se ha producido 
entre el enorme personal de aquel ser-
vicio, que gracias ai ios previsores cui-
dados de su gerente, tiene hoy esta-
blecida una cooperativa, caja de pen-
siones, etc, etc, que pone a los obre-
ros al abrigo de la miseria. E l tran-
viario barcelonés está tan garantiza-
do en su presente y en su porvenir 
como un empleado del Estado. Por 
esta razón, ni en la semana trágica ni 
con ocasión de otros movimientos so-
cietarios el personal de Los Tranvías 
de Barcelona ha secundado huelgas y 
es para los organizadores de ellas ele-
mento descontable desde el primer 
instante. 
Las insignias de la Gran Cruz, han 
sido costeadas por los muchos amigos 
que tiene en esta el señor Foronda, al 
que anteayer festejaron con un ban-
quete los jefes y oficiales francos le 
servicio pertenecientes a los Regi-
mientos de Dragones de Santiago, 
Montosa, Nnmancia, octavo depósito 
de reserva de caballería y algunos 
otros que no tienen destino en di-
chos Cuerpos. 
B. FERRER B I T T I N I . 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON V I S I B L E 
Modelo 10 $110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de piicio 
Pida Catálog* 
F R A N K G. ROBINS Co.—Habana 
C £433 8t-lo. 
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J U L I O 
Santander, 15. 
L a temporada veraniega se prs-' 
senta este año mucho más animada. 
que los anteriores. 
Desde fines del pasado Junio los 
trenes llegan diariamente llenos de 
viajeros, y casi todos los hoteles es-
tán ya ocupados en buena parte. 
Como el calor no es excesivo, du-; 
rante todo el día tas terrazas de los 
Casinos y cafés presentan animado as-
pecto. 
L a playa de E l Sardinero está de-
liciosa por las mañanas. Las mucha-
chas acuden a ella en gran número, 
vistiendo trajes blancos con sombre-
ros de anchas alas, siendo también 
frecuente ver grupos de lindas ba-
landristas. 
Aunque los festejos oficiales no íian 
comenzado aún, no faltan atractivos 
para la colonia veraniega; pues ra-
ro es el día que no hay en Santan-
der alguna fiesta agradable. 
E l Tiro de Pichón se ve muy con-
currido por las tardes, y lo mismo los 
partidarios de "foot hall." Por las 
noches no suele haber una localidail 
vacía en el Pradera, en el que la gen-
til "Argentina" acaba de realizar 
una brillante temporada. 
E l día 17 debutará en este salón 
la compañía de Lara, de Madrid. 
E n su hotel de E l Sardinero se 
encuentran, con sus hijos, los Infan-
tes don Carlos y doña Luisa, a quie-
nes Santander hace constantemente 
objeto de arfectuosas manifestacio-
nes. 
Los infantes pasean por la pobla-
ción casi todas las tardes, unas veces 
en "auto" y otras a pie, y por las 
mañanas acuden a la playa, para ver 
jugar a sus hijos. 
Para mediados de este mes llega-
rán a Santander el Príncipe de Astu-
rias y sus hermanos los Infantitos. 
Los Reyes vendrán, probablemente, 
hasta el día 26; pues desean pasar 
en San Sebastián, con su augusta ma-
dre, el día 24, en que doña Cristina ; 
celebra su santo. 
Nuestros Soberanos permanecerán 
hasta últimos de Agosto en el Pala-
cio de la Magdalena, donde recibirán 
la visita de la Infanta Isabel, que no 
conoce aún esta Real posesión, y que 
vendrá a Santander al terminar su 
excursión por Asturias. Desde aquí 
S. A. irá a San Sebastián, para pa-
sar con la Reina doña Cristina una 
corta temporada. 
Hace pocos días se verificaron unas 
interesantísimas regatas de monoti-
pos, patroneados por distinguidas 
muchachas. 
Todas las "yatchwomen," que es-' 
taban preciosas, demostraron una pe-
ricia admirable. 
L a salida de los monotipos fué 
muy bonita; todos enfilaron la bo-
ya casi al mismo tiempo, y las balan- | 
dristas dieron pruebas de gran se-1 
renidad; pues aprovechando una ra-
cha largaron todo el trapo, y con el 
agua hasta la "bañera" hicieron la 
regata. 
E l primer balandro que llegó a la 
meta fué el "Chiqui," patroneado por 
Lucrecia Agüero; una bellísima jo-
ven, que recibió muchas felicitacio-
nes. 
L a fiesta obtuvo un éxito brillan-
te, y ello lo demuestra que, al termi-
nar, se organizó en el Club de Rega-
tas otra segunda regata de muchai-
chas, para la que ya se han ofrecido 
varios premios. 
L a fiesta marítima de los explora-
dores resultó también brillante. E l 
puerto presentaba magnífico aspecto, 
por las muchas embarcaciones engala-
nadas que concurrieron. 
La constitución del grupo de ex-
ploradores náuticos está siendo ob-
jeto de unánimes elogios; pues a na-
die se oculta lo práctico de la idea. „ 
L a ceremonia de la bendición de 
las ca/noas que ocupaban los jóvenes 
exploradores fué en extremo pinto-
resca. 
Los preparativos para los festejos 
que Santander ofrecerá a los foraste-
ros está muy adelantados. 
Las combinaciones para las corri-
das de toros han quedado ultimadas, 
y todo hace suponer que las fiestas 
serán este año brillantísimas. 
Por cierto que en los tres prime-
ros días de los festejos de Santiago 
va a celebrarse en Santander una E x -
posición interesante, organizada por 
la Cámara agrícola. 
Anünco 
Sam Lázaro 19* 
Una Víctima 
De la Blenorragia. 
C Í C í ? O 8 u * a d o p o r u n n i ñ o , v a e n b u s c a d e s o c o r r o s p a r a s u s o s t é n . P e r d i ó 
ii ^ ? l a v i s t a p o r n o s e g u i r l o s c o n s e j o s d e s u m é d i c o n i t a m p o c o l o s 
d e s u s a m i g o s q u e l e r e c o m e n d a r o n c u r a r a s u b l e n o r r a g i a c o n 18 S Y R Q O S O L . " 
U s ó p r o d u c t o s m a l o s q u e l e e m p e o r a r o n p o r d í a , t u v o u n d e s c u i d o , y c e g ó , 
* * § " V ' r l " < y O § o l , , CUra 13 b,enorra^ia sín hacer »«frir al enfermo; al primer día de tratamiento 
i, ^ * se siente mejoría; al poco iiempo de usarse, la enfermedad está curada, por* 
que el microbio que la produce ha muerto. Usando SYAC&3SOL, después de existir motivo para el coutagio, no ss 
padecerá nunca de blecsrragia. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Jhonson, Taqueche!, G o n z á l e z y M a j ó Colomer. 
Propieiarios: Monument Chemioal Co., 13, Fish Street HHJ, Monument Square, Londres. 
Dicha Exposición será de flores, 
y en ella va a ponerse de manifiesto 
el grado de perfeccionamiento a que 
ha llegado la jardinería montañesa. 
E l solo anuncio de esta Exposición, 
que no sería rara en Valencia o Anda-
lucía, ha de llamar la atención, por 
ser en una provincia del Norte don-
de ha de celebrarse. 
Ello demuestra que el amor a la 
belleza (nada tan bello como las mu-
jeres y las flores) es fuerza suficien-
te para realizar las más difíciles em-
presas. 
—Bajo la presidencia de Marina y 
demás autoridades se ha verificado 
la promesa de la bandera por los ex-
ploradores do esta población. 
—Después de una gran tormenta, a 
las tres de la tarde, descargó una 
tromba que inundó la parte baja de 
la población, llegando el agua a un 
metro de altura en el palacio muni-
cipal y causando daños de importan-
cia en los comercios inmediatos. 
Los bomberos y los exploradores 
se dedican a achicar el agua y lim-
piar las tierras acumuladas, emplean-
do el material de incendios. 
Mariano Ormaechea, de doce años, 
y Felipe Arrasti, de catorce, sirvien-
tes en un Colegio de Hermanos de 
la Doctrina Cristiana, de Castro Ur-
díales, después de comer, salieron a 
paseo, y no habiendo regresado por 
la noche, los hermanos hicieron in-
fructuosas gestiones para su busca. 
Unos niños exploradores trajeron 
la noticia de haber visto dos cadáve-
res flotando en el mar. 
Se ha comprobado que eran dichos 
muchachos. 
Eran naturales de Ascoaga (Ala-
va.) 
Se cree que al anochecer fueron a 
bañarse, ahogándose. 
— E n el pueblo de Ballerana ocurrió 
un desgraciado suceso. Ignacio Zu-
cellaga disputó con su mujer, Encar-
naición Gutiérrez, y la pegó un golpe 
con la mano en el lado izquierdo del 
cuello, que le produjo la muerte. 
E l agresor ingresó en la cárcel. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l polo negro j Jamás cairo.) 
Tres o cuatro t plica donen de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con brillo y suavi-
dad do la juventud. No tlñe e) cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taqueche) y la Araeri-
cana. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L i b r o s n u e v o s 
Recibidos en la librería " L a Mo-
derna Poesía", de José López Rodrí-
guez, Obispo 135, Habana. 
P. Mercy.—Telegrafía múltiple. E l 
sistema de telegrafía Baudet y sus 
aplicaciones, descripción, montajes y 
averías, 1 tomo encuadernado, $2.75. 
Alfredo Soulier. — Los motores 
eléctricos, 1 tomo encuadernado, 
1.00. 
Fenimore Cooper. — E l Paquebot, 
novela, 2 tomos encuadernados, un 
peso. 
Alberto Valer Martín.—La Moza 
del Mesón, novela castellana, un to-
mo en rústica, 60 centavos. 
Azorín.—Al Margen de los Clási-
cos, un tomo en rústica, 70 centavos. 
Antonio L . Valverde.—Compendio 
de Historia del Comercio para uso 
de las escuelas comerciales, un tomo 
encuadernado, dos pesos. 
E . Gómez Carrillo.—Reflejos de la 
Tragedia, un tomo encuadernado, 80 
centavos. 
M. Chassagny. — Curso elemental 
de Física, un tomo encuadernado, dos 
pesos. 
Máuricio Jokai.—Amado hasta el 
patíbulo, novela, un tomo encuader-
nadr, 30 centavos. 
Gr.briel Miró.—El Abuelo del Rey, 
novela, un tomo encuadernado, 80 
centavos. 
Antonio Zozaya.—La Guerra i 
Ideas, un tomo en rústica, 70 cent 
vos. 
Ramón del Valle Inclán.—Agu: 
de Blasón, comedia bárbara, un ton 
en rústica, 80 céntavos. 
Se remiten franco de porte al ii 
terior de la República, agregando i 
importe del libro el 10 por ciento pi 
ra gastos de franqueo. 
Los pedidos a José López Mi 
guez. Obispo 135; apartado 605, Hi í 
baña. 
QUE NO SE MALGAS-TAN FORMAN LA BA-SE DE ÜN CAPITAL 
El hombre que ahorra tiene slempr 
oigo que lo abriga wmtra la ñeca 
dad, mientras que el que no ahon 
tietie siempre ante sí la amenaza í 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA « 
LA DE CUB̂ . abre CUENTAS 
AHORROS .esde UN P£0 « « 
I inte y paga el TRES POR ClMll 
de interés. 
LAS LIBRETAs"dE AHOBBOSj LIQUIDAN CADA DOS M̂-PUDIENDO LOS DEPOSITAXTí S.XAR EN CUALQUIER TIEMP 
SU DINERO 
P 
Ü O I © ! © 
) C X C 3 Q C 3 ! " I ( 
FOLLETIN 9 8 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
cAYIEí< DE MONTEPIN 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
tenor José Albela. Belascoaín. 32-B). 
—¿ Quieres eso ?—(preguntó viva-
nente Genoveva. 
—¿-Y por qué no? 
—(Ponqué sería confesar lo que en 
ftste momento queremos tener calla-
do. . . y, además, ¿de qué serviría es-
to? Desde que te estoy oyendo ha-
blar y tengo tus manos entre las 
nías, me siento revivir. 
Raúl estrechó contra su corazón a 
te. joven. 
Sonaron las tres en uno de los re-
lojes de la casa. 
Genoveva se estremeció. 
— Y a son las tres—murmuró llena 
de inquietud;—el día está próximo, 
l a ú l , es preciso separamos. 
—'Sí, querida mía, pero yo volveré. 
—Pronto, ¿no es verdad? 
—Pronto, sí. 
—¿ Cuándo ? 
—Pasado mañana a esta misma 
Mora. 
—Quedamos en e s o . . . s é prudente. 
—No tengas cuidado. 
No sin trabajo consbniierAti âu<w 
líos enamorados soltar las manos 
que tenían enlazadas y decirse adiós, 
pero la prudencia que Genoveva aca-
baba de invocar lo exigía por modo 
imperioso. 
Raúl dió un beso en la frente a Ge-
noveva y salió precipitadamente. 
L a joven le siguió con la vista has-
ta el momento en que desapareció 
por entre los árboles; cerró la puerta 
del pabellón, penetró en su cuarto, se 
desnudó, se metió en la cama y se 
quedó dormida, lleno de esperanza el 
corazón. 
A l tomar Raúl el tren para Bry-
sur-Mam», no pensó siquiera en pre-
guntar si aquella noche pasaría otro 
en dirección a París. 
A l llegar a la estación se encontró 
con todas las puertas cerradas, y só-
lo la casualidad de encontrar a uno 
de los empleados, hizo que supiese 
que no tenía tren hasta las seis de la 
mañana. 
E r a preciso esperar más de dos ho-
ras por aquellos alrededores, o bien 
irse a pie hasta París, y Raúl, no con-
tando con paciencia para lo primero, 
emprendió con decisión el camino. 
Después de tres horas de marcha, 
se encontró en su casa, acostándose 
rendido de fatiga. 
E l nuevo día amaneció limpio de 
nubes. Brillaba un sol esplendoroso 
en un cie>lo puro, y la humedad de la 
somibría aArenida del parque de Bry-
sur-Mame cedía al calor de sus rayos. 
L a señora de Garennes se había 
levantaoo muy temprano. 
Antes de entrar en el cuarto de 
Gíuvivava^ le ocurrió la idea de dar 
un pesco por el parque para respirar 
el aire puro de la mañana. 
La baronesa, con la cabeza baja, fi-
ja la mirada en el suelo y el pensa-
miento en Genoveva, seguía el mis-
mo camino, aunque en sentido con-
trario, que recorrió Raúl la noche an-
terior. 
De repente quedó parada, al ver 
la profunda huella de unos pasos. 
Lo extraño del caso despertó su 
curiosidad a la par que cierta inquie-
tud, e inmediatamente resolvió hacer 
indagaciones. 
—Aquí han entrado esta noche— 
murmuró la señora de Garennes;— 
¿quién habrá sido? Quizá sean ladro-
nes. 
Entonces sacó los lentes para ana-
lizar más de cerca las pisadas que 
nosotros conocemos. 
Con auxilio de sus lentes, examinó 
con detenimiento las pisadas. 
—'Pie calzado con elegancia—dijo, 
después del exámen.—El hombre que 
ha enlfado aquí, indudablemente por 
esta ífarte, está muy bien calzado. 
¿Qué es lo que esto significa? 
Volvía a la casa dando vueltas en 
su imaginación al asunto y,con ánimo 
de llamar al jardinero y mostrarle los 
rastros, cuando tropezó con su don-
cella, quellevaba una jarra de leche. 
— ¿ E s esa la leche para la señorita 
Genoveva?—preguntó la baronesa. 
—Sí, señora baronesa... 
—Está bien. . .yo misma se la daré. 
L a señora de Garennes cogió la ja-
rra, subió al piso principal, y siguien-
do la galería de cristales que condu-
cía al pabellón, penetró en el cuarto 
de la jovn. 
O Importadores: S O B R I N O S D B Q U E S A D A 
SIDRA CIMA | S | U P E R i O R A | T | O D Á S 
S U D i 
Lo mismo que el día anterior, Ge-
noveva se despertó al ruido que hizo 
la puerta, y se incorporó en el lecho. 
Al primer golpe de vista se perca-
tó la baronesa, con el disgusto natu-
ral, de la mejoría de la enferma, que 
contrariaba sus planes. 
—Parece que ha pasado una buena 
noche, querida mía—<lijo con voz ca-
riñosa y tono hipócrita. 
—Sí, señora, hoy por la mañana 
me siento más fuerte. 
—¡Alabado sea Dios! Pero no hay 
que abusar de esa fortaleza. . . . es 
necesario descansar todavía. . .voy a 
darle una taza de leche, querida mía. 
La baronesa había echado en la bo. 
teila el contenido de la jarra. 
Llenó una taza que colocó sobre l i 
mesa de noche, y bajó al piso bajo. 
Las persianas estaban cerradas, y 
la barón eso las descorrió para que 
entrase la luz, que inundó con sus ra-
yos aquel cuarto en que habían sido 
tan felices Genoveva y Raúl la noche 
anterior. 
L a señora de Garennes escudriñó 
v.on la vista la sala, y quedó estupe-
facta ai ver impresas sobre el pavi-
mento las mismas huellas que había 
visto en el jardín. Estas huellas, muy 
recientes, estaban marcadas desde l.T, 
puerta al canapé, y desde éste a la 
puerta. 
X I V 
—¿ Qué ocurre en mi casa sin yo 
saberlo?—murmuró la señora de Ga-
rennes, pálida como un espectro.— 
Esto es más alarmante todavía que lo 
del parque. . E l hombre que ha esca-
lado el muro entró aquí. . .Que Geno-
veva recibe a alguien, es evidente; 
¿pero quién es ese alguien? 
Mientras monologaba de esta suel-
te, acertó a ver un papel arrugado en 
el sitio mismo en que Raúl colocó a 
Genoveva cuando ésta sufrió un des-
vin^cimionto momentáneo. 
Inclinóse vivamente y lo alzó, des-
doblándolo al levantarse. 
Aunque estaba escrito con lápiz, 
podía, aún leerse perfectamente. 
La baronesa leyó lo siguiente: 
"Querida mía: 
"Mañana estaré en el parque a las 
once y media de la noche... Fácil te 
será salir del pabellón y reunirte con-
migo en la puerta que da a la ori-
lla del Mame". 
—¡Oh!—murmuró la baronesa con 
voz sorda.—¡ MujerzueLa desvergon-
zada! ¡Tienes un amante! ¡Un aman-
te que se atreve a recibir aquí, en mi 
casa! ¡Este es el colimo de la impudi-
c i a . . . !Pero no conozco esta letra, y 
es fácil que el hombre que entra en 
esta casa pueda descubrir lo que ocu-
rre y mi secretol» ¿Quién es este 
hombre? Es preciso que yo lo sepa, 
y lo sabré. 
L a señora de Carenes se guardó "1 
papel en el bolsillo, y haciendo lo po-
sible por aparecer tranquila, subió al 
piso principal. 
Genoveva se disponía en aquel mo-
mento a levantarse. 
—¿Se va usted a levantar, hija 
mía?—preguntó la señora de Gare/.-
nes con la misma dulzura de siempre. 
—Sí, señora, hace muy buen d í a . . 
—Pero no hay ninguna precisión. 
—Me da vergüenza ser tan pere. 
zosa. 
—No puede llamarse perezosos a 
loa enfermos, aun cuando no hagan 
nada. . . . ¿ Ha pasado la noche bien ? 
—Muy bien, señora. 
—¿ Sin palpitaciones ? 
Algunas sentí, pero raras y 
menos violentas. Yo creo que muy 
pronto cederá mi enfermedad y podré 
reanudar mis ocupaciones. 
—Me alegro mucho, querida mía; 
pero no abuse de sus fuerzas, por-
que ya sabe el proverbio: el que va 
despacio va lejos. 
Cuando la baronesa salió del cuar-
to de Genoveva se dirigió al suye, 
y cogió una hoja de papel, en la cual 
trazó con mano temblorosa estas pa-
labras: 
"Felipe de Garennes, callo d<' Assas, 
"Ven a Bry en cuanto recibas este 
telegrama. Urgente. 
Baronesa de Garennes." 
Llamó a un criado y le dijo: 
—Lleve usted inmediatamente esre 
despacho a Nogent, al telégrafo. 
Cuando el criado se marchó, se fué 
la baronesa a buscar al jardinero, que 
estaba bastante ocupado en el arre-
glo de una planta. 
—Hermoso tiempo, señora barone-
sa—dijo éste saludaddo.—Algunos 
desperfectos causó la tormenta de la 
noche pasada, pero al propio- tiem-
po ha hecho mucho bien, porque ya 
se dejaba sentir la necesidad de agua, 
y se ha mojado la tierra lo menos pa 
ra una semana. 
—Precisamente esa humedad me 
ha permitido descubrir que esta noche 
ha entrado alguien en el parque. 
E l jardinero abrió desmesuradamen-
te los ojos y lanzó una exclamación 
de sorpresa. 
—¡En el parque! ¿Han ent 
ta nooho en el parque ? Perp si. 
—¡Silencio! — i n t e r r u m p i ó ^ J 
nesa.—¡Baje usted la voZ---
acabo de decirle debe W*™ *tú 
to; no hav necesidad de ^ uSt( 
re nadie de la casa; P65;0/^gba^ 
conmigo y le presentare la P 
(jue no me he engañado. ^^ne-ít 
Jerónimo siguió a la ' 
murmurando entre ^ " ^ n : ^ ««^ 
—¡Será posible, santo l»os' 
posible! i ieeóa^J 
L a señora de Garennes 11 *,llas," 
tio en que había visto ^ 
dijo, señalándolas con el o* 
—Mire usted. 
—Razón tiene usted. 
señora 
mirado bució el jardinero, ascu 
lo indecible.—¡ES ve™*, 
brán venido a coger fruta-
—O a robar. ^ro ti 
—También pudiera ser, k~ 
dónde han entrado ? 
—Voy a enseñárselo. de ba 
Y le llevó al sitio por & 
entrado Raúl. «or ^ 
—Seguramente ha sioo r 
ahora mismo voy a avis ^ 
toridades, al alcalde y »l 6 ^ 
Que. , -adié ^>\i-\ 
- N o avisará usted a ^ de d> 
tamente, pues confon^ a f " s I » i ^ 
cirle, no quiero P ^ c i r . 
Además, nada han robjw • 
- A c a t o la orden la ^ 
ronesa; pero si yo del P*r 
salteadora habna sal^0 n 
sin una buena perdigonao 
saderas. haron^8/ 
Sin querer sonrió 1 a u ^ c0nt 
al jardinero, limitandos 
los "Artilleros" derrotados 
lez. 
Three base hits: Morales. 
' • ^ ^ • ^ • ^ • ^ • • ^ • • ^ • C r ^ - J T - . ¿ r * ¿ T J S r . T 4 r Á 
E m i l i o P a l m e r o 
el combate librado ayer tarde | Outs por Reglas: Rodes, Gonzá 
"ilmendares Park" entre los 
en- ieros" de Guanabacoa, y los chi-
^ artilleros que comanda Rafael 
y5 pereda, resultaron estos últimos 
¿errotad^s.^^M dieron tres asaltos 
ando otras tantas trincheras, y 
t0^Tido otras seis. 
Por más esfuerzos que hicieron los 
.rtilleros por romper el círculo de 
- .ruanabaccenses, fue imposible el 
IOS b 
r0He aq^í el Parte ofiical de la ba" 
talla: 
V I A J E R A 
V. C. H. O. A. E . 
Bodes, lf- • • • 
jlorales, ss. . . 
Bamírez, cf. . . 
j Fernández, c. . 
j¿ Alderete, 3b. 
j ." Rodríguez, Ib. 
j" Gutiérrez, rf. . 
^ Saárez,2b. . . 
% Corzo, p. • • 
0 1 2 0 0 
1 1 1 
0 1 4 
0 1 3 
2 0 0 
0 0 11 
0 3 2 
0 0 3 




Totales. 32 2 7 26 12 0 
A R T I L L E R I A 
V. C. H. O. A. E . 
I b . 
J. Herrero, lf 
Ferrer, c. . 
Crespo, 3b. . 
A. Cabrera, 
Fnndora, cf. . 
González, ss. . 
Brito, rf. • • 
Ogazon, 2b. . 
A. Hernández, p 
x Azcárraga. . 
jx p. González 
xxx Brito. . . 
Totales. . • 
0 2 0 
0 0 7 
0 0 2 
0 1 11 
h m 





3 0 0 
0 0 0 4 0 





0 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
29 0 6 26 12 1 
Anotación por entradas: 
vial-era 010 100 010—3 
Artillería 000 000 000-0 
SUMARIO: 
x Bateó en el noveno por Fundo-
^xx Bateó por R. González en el 
noveno. 
xxx Bateó por Brito en el noveno. 
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A b a n t a O e r t r u d i s " 
El próximo sábado en el Central 
embarca "Espumoso a Santa Ger-
trudis a jugar con el club local. Los 
jugadores que van son los siguientes: 
H. Hidalgo, M. Aguiar, G. Valdés, B. 
Marrero, N. Kindelán, T. Pérez, L . 
Pérez, R. González, A. Cabrera, Al -
índo Suárez, Manager E . Pdá. 
Evaristo está muy satisfecho y 
agradecido de las atenciones de que 
fué objeto él domingo pasado en su 
primera excursión por los señores 
.jacinto. Ajanguren, Félix Cosió y 
Mendoza. 
Mande ra anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. I 
•̂ ••••<¿ÍÍ;.¿ 
Two base hits: An. Hernández, Gu-
tiérrez. . 
Sacrifíce hits: J . Rodríguez, Cres-
po. 
Stolen bases: Alderete, A. Suárez, 
Brito. ,A Vjí 
Double plays: Ramírez, J . Fernán-
dez y A. Suárez; Corzo, Suárez y 
J . Rodríguez. 
Strouck outs: por Hernández 5, 
por Cerro 3. 
Bases on baila: por Hernández 4; 
por Corzo 3. 
Time: 1 h. 40 ms. 
Umpires: P. Marrero y Divinó. 
Scorer: Joe Vila. 
El club Pr o -greso 
E l d e l e g a d o d e l a " U n i v e r 
s i d a d " s o l i c i t a d e l a L i -
g a , s e a s e p a r a d o e l c l u b 
" P R O G R E S O " 
Emilio Palmero, firmó hoy su con-
trato con Me. Graw, para jugar la 
temporada próxima en el New York 
Nacional. E l sueldo que le ha seña-
lado representa un aumento de con-
sideración sobre el que tuvo al em-
pezar la de 1915. 
—"Me satisface mucho,—le dijo 
Me. Graw, al pitcher cubano,— que 
hayas progresado tanto. Ahora de-
bes cuidarte mucho y abstenerte de 
pitche;ir en Cuba este invierno, pro-
curando descansar a fin de estar en 
buenas condiciones para la tempora-
da próxima, en la que puedes tener 
la seguridad de que serás uno de los 
i itchers regulares del nuevo team, 
con que espero presentarme en ella. 
Si no lo sabes debe saberlo: yo ten-
go espera' za de que seas el pitcher 
estrella, de los Gigantes en 1916. 
Puedes contar con que no volverás a 
las menores." 
E l Rochester, jugará un double-
header contra el Jersey City el sá-
bado y otro el domingo. Con tal mo-
tivo Me. Graw, le dijo a Palmero que 
le vería en el box, en uno de los jue-
gos del seírundo. 
E L CONTRATO D E P A L M E R O 
E l cubano Emilio Palmero, ha si-
do firmado por el New York Nacio-
nal, para la temporada de 1916, con 
obligación de presentarse al mana-
ger Me. Graw, a mediados de sep-
tiembre, cuando terminr .a tempora-
da de la Liga Internacional, a uno 
dr cuyos clubs pertenece en la ac-
tualidad. 
f l o f - I J ü i i i a - F t e 
B mejor aperitivo de Jerez 
P r o f e s i o n e s 
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Meciicanicntos de primera calidad, 
jHireza, garantía y seguridad abso-
rta. Atención especiai a los p^didoa 
I*"" teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N Ó 
C660 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 8m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y 
"Ve la Casa de Salod "La Benéfi-
TTII61 Cent"> Galieg* 
IA! 0 Prendimiento en la aplica-
ti<m Intravenenosa del nuevo 606 por 
CONSULTAS de 2 • 4. 
San Rafael 36, altos. 
I O r . í i . C a s a r i e g o 
CotuulUs do 8 a 6 y. m., en Oole-
altoe. Domicilio: L e a l U u , 
* alto». XeL A-a328 y A-7S4Í 
. J * r t í c u l a r . ) 
pero 
nde 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedi ' 
n.c ^ni to-urinarias y Sífllis. CU 
iri * ambos sexos, separada^ 
Cons"lta3 ae 4% a 8. ell. 
^ l ^ ' n o . Gl Tels. A-ii482 y F-1854. 
^ R . J O S E A . F R E S N O 
D r . Enrique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L i K A K " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
S San Nico lás , 52. Tel. A-:071. 
16187 31 ag. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
O C U L I S T A S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Dr. A . l 'ortocarrero 
O C U l l S T A 
GarganU., Nar iz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U 1 J A R . E S : D E 8 a 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
16689 31 ag. 
• * ^ * * * ¿ r w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¿ 
XixÍMmi í s c o í a r 
A B O G A D O 
Empedrado. 30. D e 2 a 5. T e l . A-7S47 
Utedrauco por o t o a l c i ó n de la 
Hoír.'^f de Medicina, Cirujano del 
1 » 9 « n ú n ; e r o l - Consu l ta» : d» 
fr,7 Consulado, n ú m . 60. T e l é -
.^Il2__A-4r,44. 
J o c t o r 0 . C a s a r i e g o 
«iltas pu obispo. 75, (altos,) de 
Cl i 8 a 
ttt>e?. «r Para I,ob,,^: de 2 a 3. 
Esn,«rta. on YÍas "rtnarias de la 
aaa- t ¡ n í e n n e d a d e s do s e ñ o r a s . 
DOCTO.i LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Euíete: Cu!3a, 48. l8l§f)l8V5831 
Aníonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a L a m p a r i l l a 
Teléfono ^-1639 
Señor presidente de la Liga Na-
cional de Amateurs. 
Señor: 
Estimando que la resolución toma-
da por esa presidencia, con motivo 
de la falta cometida por los clubs 
"V. T. C." y "Progreso," dejando de 
concurrir, por previa componenda en-
tre sus respectivos directores y de-
legados, al juego doble que debió 
tener efecto el pasado domingo día 
22 de los corrientes, está en desacuer-
do con los principios de equidad, 
justicia, moralidad, etc., etc., que 
sirvieron de base a la resolución del 
Tribunal que usted preside, en la 
protesta piesentada por el "V. T. C , " 
sobre el juego celebrado en 30 de 
mayo con el "Universidad," siendo 
innecesario entrar en consideraciones 
sobre los perjuiieos que al club que 
represento se han irrogado por esos 
clubs, faltando de una manera ca-
prichosa y arbitraria a la i-elebra-
ción de un juego que debió tt todas 
luces ser ganado por uno u otro de 
ambos; considerando que el club 
"Universidad" tiene derecho a exi-
gir que por ese tribunal de su pre-
sidencia se tomen medidas encami-
nadas al saneamiento del Spovt, eli-
minando de la contienda los elemen-
tos malsanos, con el fin de ovitar la 
repetición de combinaciones que des-
digan de la seriedad de los que en 
las mismas pudieran intervenir y que 
redunden en descrédito de los restan-
tes clubs ligados. 
Por tanto: 
E n nombre del "Universidad" B. 
B. Cjj vengo a solicitar se convoque 
a junta general de la Liga para r ^ 
solver sobre el juego origen de esta 
cuestión; sobre la conveniencia^ de 
separar de la contienda al club "Pro-
greso" y, en caso contrario, íobre la 
posibilidad de permitir su retirada de 
la mifema al club que represento, por 
ser así equitativo. 
De usted con toda consideración, 
José Hilario González, 
Delegado del club "Universidad." 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
El néctar de la mesa 
E s el calificativo mejor para los 
ricos caldos que se cosechan en Ha-
ro, en plena Rioja, por un grupo de 
vinateros do España, la nación me-
jor productora de vinos. 
Los vinos de " L a Rioja Alta," que 
embasan los cosecheros de Haro, e 
importan en Cuba Alonso Menéndez 
y Co., de Inquisidor 10 y 12, son 
exquisitos. Son los mejores caldos 
que se conocen. Su consumo mundial 
es, y su fama es igual, en todo el 
mundo. 
Se venden los vinos de " L a Rioja 
Alta" en garrafones en L a Luisa, 
Panadería de Inquisidor 8, teléfono 
A-3479, y se ven en todas las mesas 
de personas de gusto. Pídase en bo-
tellas y medias botellas en todos los 
restaurants y tiendas de víveres. 
* * i m * * * * * * * * * * * * * * * * 
D r . S o n v i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606.. 
San Lázaro, 246, de 3 a 5, 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
S E V E N D E 
una tienda de Ropa y Seder ía , 
en buen punto, en gang^a. por 
enfermedad del dueño de l a 
misma Calzada, esquina a A , 
Vedado. 
18066 29 a ? . T . 
E l DIARIO DE L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repá-
blica. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tun» 
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada ií» 
cuesta. JOAQUIN F O R T U N . Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—On-
clnas: San Mi&ueí, 56.—Habana. — 
Teléfono: í . -4515.—Cable y relé.Tra. 
fo- Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
íIMiTí 
DE U PAZ 
( V I E N E D E _ L A P R I M E R A . ) 
Pues, bien. . . A las 8 y 30 llegó a 
Battimore el "auto" presidencial. E l 
"chofer" guió la máquina, al través 
de ¡a parte baja de la ciudad. Mr. 
Wllson no fué reconocido. Este pe-
netró, con el doctor Grayeon, su úni-
co acompañante, en la "droguería" de 
Fairmount y Ellword Av. ¿Objeto? 
E l do refrescar la garganta. Bebie-
ron los viajeros sendos vasos de so-
da. 
D e s p u é s . . . Siguieron viaje a Flla-
delfia. A la 1 y 45 fueron recibi-
dos por el oculista. A las dos de la 
tardo, y a pie, ambos viandantes se 
dirigieron, calle de Walnut abajo, ha-
cia un restaurant. E r a la hora del 
"lunch." Finalmente, a las 3 y 30, 
y por el ferrocarril de Pensllvanlai, 
regresó a Washington el jefe del E s -
tado.. . 
E l Presidente sólo fué saludado 
por un hombre. Un carretonero. A l 
tiempo de atravesar una calle. L a 
de Malnut. ¿No es usted nuestro 
Presidente... ? Wilson, sonrió. — 
l"Oh, crea usted que en estos instan-
tes, todo el pueblo está con usted se-
ñor Presidente!" 
Wilson estrechó, con catiño y lle-
no de explicable emoción, la mano de 
este sencillo ciudadano... 
A l día siguiente, el órgano, en la 
prensa, del Ejecutivo, hizo, en dos 
editoriales, publicados el uno a con-
tinuación del otro, estas graves decla-
raciones. . . 
—"Deliberaldamente enemigo." E s -
te es el título. " L a destrucción del 
Arabic no necesita comentarioe. E s 
de esos hechos que por eí solo se co-
mentan. No es preciso hacer uso de 
adjetivos para darle más fuerza al 
lenguaje." 
" E l Presidente, después de madu-
ra reflexión, declaró que un acto de 
esta» naturaleza, después de las obser-
vaciones consignadas en las recientes 
notas diplomáticas, debía ser consi-
derado, como producto de una delibe-
rada enemistad." 
" — E l tiempo de las deliberaciones, 
controversias y exposición de argu-
mento ha pasado ya. ¿ Sería práctico 
conformarse con salir triunfante en 
un tomeo de Notas, mientras, en la 
vida, los subditos de este país, mue-
ren por la mano de una nación extran-
jera?" 
E l segundo de los editoriales indi-
cados, es un poco más preciso... 
Dice así:—"Un Insorteable conflic-
to."—"Ha llegado el instante de los 
juicios de Dios." "Dos teorías sobre 
la civilización están en pugna. La 
destrucción del Lousitania y del Ara-
bic, sintetiza los principios manteni-
dos por Alemania. Nuestra protesta 
es la expresión de una más humana 
manera de pensar. Estas dos "kultu-
ras" "no pueden coexistir en paz." 
Una de las dos debe prevalecer. 
"Nuestros deliberados enemigos 
pueden explicarse ahora porque las 
simpatías del pueblo americano caye-
ron, desde el principio, del otro lado. 
Lincoln dijo que "la casa paterna no 
debía quedar dividida." E l mundo 
dice hoy lo propio, referentemente a 
la manera de "ver" los problemas del 
mundo. Uno de estos problemas es 
la guerra. Los Estados Unidos no 
pueden opinar, como Alemania opina, 
que la vida humana, la de los neu-
trales, la de los no combatientes, no 
merecen aprecio ni respeto. Creemos 
por el contrario, que es muy respeta-
ble. Y , en lo que de nosotros depen-
da, la haremos respetar.. ." 
"Norte América protesta, una vez 
más, de esta regresión al barbarismo. 
Pero la vida es acción. Y será por 
tamto forzoso, que esta libre Repú-
blica tome también su parte en la 
ineludible y alta encomienda de fijar, 
en el mundo, una recta interpreta-
ción de la justicia y del derecho de 
los pueblos." 
Estos dos editoriales, los que he 
traducido casi por entero, y literal-
mente, dan una idea de la gravedad 
de la situación. Toda la prensa na-
cional, por otra parte, se ha expresa-
do en los mismos términos. 
Procuraremos hacer una s í n t e s i s . . . 
— " E l New York Sun" estima que 
las relaciones diplomáticae deben ser, 
en el acto rotas. Alemania, añade, 
ha probado ser deliberadamente nues-
tra enemiga." 
—The New York Times. Dice. "Es 
Indudable que las relaciones atnisto-
sas entre los dos países no pueden se-
guir siendo sostenida..." 
— E l Evenlng Sun, declara.. . "Los 
submarinos a'emanes han ultrajado, 
una vez más, las leyes Internasclonales 
y han violado de nuevo, los principios 
de ¡a civilización y de la humanidad. 
¿Es tolerable esta conducta? ¿Po-
demos nosotros admitirla?" 
— E l Evening Post . . . "Es una en-
tera verdad que el hundimiento del 
"Aratic" y según lo expuesto por el 
señor Presidente en su última nota, 
debe ser considerado como un acto de 
"ASTURIAS" 
La mejor revista regional dp Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
Precio mensual; 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, 103,-Aparyo (057.-Tel. A-3819,-Habana 
L o s asturianos que aún no la reciban, pueden suscri-
birse a ella enviando a su Adminis trac ión la siguiente 
^ — — — Boleta — — — — — — — — — 
Sr. Administrador de ''ASTURIAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
Pueblo Calle 
Otras observaciones: 
(Nombro del peticionario) 
0 : 0 1 0 
deliberada enemistad. Si Alemania 
no nos da, por tanto, una cumplidísi-
ma satisfacción, Mr. Gerard será re-
tirado de Berlín. Y Von Bernistorff 
deberá salir de Washington. 
— E l Evening World . . . " L a flota 
alemana, "desafía" las demandas de 
Norte A m é r i c a . . . Es ta es la única 
conclusión. 
— E l Evening Mail "Un acto de 
esta clase, debe ser estimado por el 
inicio de las hostilidades..." 
Los diarios "Brooklyn Eagle," de 
Brooklyn; "Neus," de Buffalo; "Post 
Express," de Rochester; "Journal," 
de Albany; "Evening Bullaton," de 
Filadelfia; "Lealder," de Pittsburg; 
"Filadelfia Press," de Filadelfia, con-
sideran, respectivamente, que el hun-
dimiento del Arabic, es. . . . "Una res-
puesta a la nota de WUson; un acto 
de burla y enemistad; el principio del 
fin; "lo esperado..." Sólo un cami-i 
no queda ahora abierto, dice el " F i -
dalefla Press". . . 
E n términos parecidos se han ex-
presado el "Herald," de New Brltain; 
el "Times," de Hartford; "The Trans-
cript," de Boston; el "Evening Post," 
de Chicago; el "Daily Neus, de la 
misma ciudad; el "Journal," de De-
troit; el "Post Dispch," de St. Louís; 
y el "Leader," de Cleveland. Los dia-
rlos del Oeste son unánimes en cali-
ficar de reto, la última bacana de los 
submarinos alemanes... 
Inglaterra, nuestra enemiga más 
fuen?, de una de sus armas; han pe-
recido, al hundirse ese barco, algunas 
personas; las municiones, que ese pro-
pio buque ha transportado ¡cuántas 
víctimas no han producido! Alemania 
no ha considerado esas muertes de 
sus soldados y ciudadanos pacíficos 
de las ciudades bombardeadas, como 
un acto de enemistad de los Estados 
Unidos. Estos deben proceder con 
cordura en este caso. . ." 
L a piensa alemana trata de justifl> 
car, como es lógico, el hundimiento 
del "Arable".... "Nosotros debemos, 
antes que naida proteger nuestra pro-
pia existencia nacional, dice el diarlo 
alemán "Fre.se Presse," de Cincinna-
tL E l "Abendpost," de Detroit, aña-
de:—"El torpedo fué bien dirigido: el 
"Arable" era un arsenal flotante.— 
"Los que con motivo del hundimien-
to del Battle, declara el "St. Paul 
Daily Vokszeltung," hablan de una 
guerra inminente entre Alemania y 
Norte América, no son buenos ameri-
canos ni buenos patriotas."—Ingla-
terra es la única responsable, afirma, 
el "Staats Zectung" de Chicago.—"La 
actitud y actuación de Alemania es-
tán plenamente justificadas (Westli-
che Post," de St. Louís.)—"El Arable, 
dice el "New Yorker Herold," era un 
buque Inglés, destinado al acarreo de 
municiones; destruirlo, és privar a 
E n fin, los Senadores George Sut-
herlani republicanos; Morris Shep-
parch, de Texas; Miles Poindexter y 
C. S. Thomas, han hecho públicas ma-
nifestaciones de franca hostilidad a 
Alemania.—"La guerra debe ser de-
clarada," dicen: Los congresistas se-
ñorea Martín B. Madden, de Chicago; 
A. P. Gardner, de Massaichuvetts; Wi-
liam M. Chandler, de Manhattan; 
John J . Fitzgerald, de Brooklyn, se 
han expresado en los propios térmi-
nos . . . 
L a canción "The Girl I left behind 
me,"—un couplet patriótico, popular 
en la pasada^ guerra entre España y 
los Estados Unidos"—es tocada Por 
todos los organillos; tarareada por 
los transeúntes; y cantada, a toda or-
quesla., por los artistas de "vaudevi-, 
lie." 
L . F R A U M A R S A L . 
Nev/ Yorg, 23 de Agosto. 
G R A T I S 
S E I S M E S E S D E S U S C R E P C I O X 
Mensualmente €dita.mos un folleto! 
lujosa-mente imixreso en colores, con' 
teniendo cuentos de los mejores auto-
res mundiales y la c o l e c c i ó n de l o í 
dibujos ejecutados durante el mes p o í 
el dibujante Val l s . 
Se le serv irá , gratis, seis meses da 
s u s c r i p c i ó n de este folleto a toda 
persona que lo solicite, por carta o 
t e l é f o n o , a cualquiera de estas d i -
recciones: 
C e r v e c e r í a "TívoH," Palat ino , te-
l é f o n o 1-1041 J . K. Papes, A ¿ a i a r 
103, A-8098.—Crusel las y C o m p a ñ í a , 
Moni,. 314, A-3413.—Zaldo, S a l m ó n y 
C o m p a ñ í a , Obispo 50, A-5043.—"lÁ 
Es tre l l a ," In fanta 62, A - 4 1 » l . — K o s y 
í í o v o a , Gal iano 94, A-4278.—"Lia G r » 
nada." Obispo y C u b a , A-7706.— M . 
G ó m e z y C o m p a ñ í a , In fanta 20, A -
4107.—C. Conde, San Ee l ipe J ío . 4, 
1-2736.—"1.a Gaftta de Oro ," CVRel -
lly 116, A-8542 .—Dr. P a d r ó n , B e l a » -
coain y Neptuno A-4676, Dodgo 
Brotbcr , Morro 46, A-5020. 
A P A R T A D O 778. 
T E I í E F O J Í O A-4061. 




ande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. I 
Í I N Í 1 I 8 A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n f a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y frrotjuerfatf 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p i á . 
" ü l t i i n o d e s c u S n u i i e n t o " , d e l I d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
de Oro'* Monte y Angeles.-Habana, 
. . l B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a n o s , Co» 
r o ñ a s , C r u c e s , e tc . 
El Long Branch derrotado 
Long Branch, agosto 26. 
Los cubanos de Long Branch, si-
guen anotándose victorias sobre los 
clubs visitantes. Hoy le tocó al Mon-
treal, el team donde juega Almeida. 
E l triunfo fué con un score de 7 ca-
rreras por 5. 
Ballesteros pitcheó bastante bien. 
Los tres que más brillaron en cl ata-
que de los cubanos, fueron Padrón, 
Violá y Romañach. 
E l score del desafío fué como si-
gue: 
C. H. B . 
R o s a l e s , P l a n t a s d 2 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta l e s y de s o m b r a , 
etc . , etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida calálop gratis 19I5-1916-
Y A HAN L L E G A D O L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" O L I V E F T . N ° 9 
Pidan deteiles-y condiciones de venia a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente Generar para la Isla Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . K % K » H A B A N A . 
230 002 OOx—7 11 2 
000 302 000—5 6 1 
L . Branch 
Montreal. 
Baterías: 
Long Branch Cubans: Ballesteros, 
Violá y Hungo. 
Montreal: Smith y Almeida. 
E n el juego de ayer. Torres tuvo 
que retirarse por haber sido lastima-
do, estará fuera de operaciones por 
unos días. 
L a serie jugada entre los cubanos 
y el Lincoln Stars, resultó en una 
victoria para el Long Branch, que 
ganó de los tres desafíos que la for-
maban, dos. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JULIO. — MABÜNAO. 
Teléfono Automático: 1-1858. TelMono 
Locah B-07 y 7092. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
UNA COMISION 
Ayer estuvo a entrevistarse con el 
señor Gobernador una Comisión del 
barrio de Pogolotti para manifestar-
le de constitución del Comité "Pro-
Bustillo" en aquella localidad. 
Presidía la comisión el señor En.1 
rique Razo, Julián Estebanís, Julio 
Radeliff, Juan Valdés, Oneüo Valdód 
y Prisco Radeliff, Consejal del Ayun-
tamiento de Mariana» 
E i B m mmm o e w o l k 
U N I C A L E G I T I M A S 
IMPORTADORES EXCLUSIVO» 
- , EN LA. REPUBLICA • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o 1 1 6 1 1 4 . - O b t a p í a , I d . • S a b a n a 
\ g o s t o 2 7 d e 1 9 1 5 . Diario de l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e m a v 0 v 
m iulva m m m ' ' : : H o y , V i e r n e s R o j o , D í a d e M o d a , D e d i c a d o a l a s D a m a s : : E s t r e n o , en s egunda tanda, de l a F i l m s , de g r a n e s p e c t á c u l o , de l a m a r c a P A S Q U A.L , I , en 5 ac tos . 
COMBINACION CON LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA L o s H a b i t a n t e s d e l a s C l o a c a s 
N O O L V I D E R E F R E S C A R E N E L C A F E Y R E S T A U R A N T " N U E V A I N G L A T E R R A " . 
C 3846 lt-21 
C A S A S D E C A M B I C 
(* LAS 11 DE LA MAKAIIA) 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
jjmda/mi 
a I I ILEBÍfl 
Viene, de la primera pJ-aut 
L A S A L U D D E L P A P A 
Roma, 27 „ M \ \r%i 
Su Santidad el Papa Benedicto XV 
hállase presa del gran cansancio que 
le ha producido el exceso de trabajo 
en favor de la paz. 
E l Sumo Pontífice ha dispuesto sus-
pender las audiencias y entregarse a 
un completo descanso, indicado por 
los médicos. 
E L N U E V O P E L I G R O E N QU 
E S T A E L E J E R C I T O RUSO 
Londres, 27. 
Los (Observadores militares dicen 
que ha llegado al período más crítico 
la retiradas de los rusos, pues ahora es 
necesario cfíie Groduo y Vilna perma-
nezcan en pnder de los pioscovitas has 
ta que el ejercito de la parte meridlo 
nal, que se retira de Bresüitowsk, 
encuentre nueva posición que lo pon-
ga al abrigo de que las tropas teuto-
nicas dividai- las fuerzas eslavas en-
tre el Sur v el Norte. 
E L N U E V O GOBIERNO D E VAR-
SOVIA 
Berlín, 27. 
Más de cuatro millones de fugiti-
vos han h u ü o de la Polonia en la ma-
yor miseria que los alemanes tratan 
de remediarf con la mayor rapidez 
posible. 
R E F R E S C O ONIRBOS. 
Lo venden todos los estableci-
mientos-en medias botellas y 
cua tos 
Ha sido nombrado el nuevo conse-
jo municipal de Varsovia. Lo inte-
gran 12 alemanes, 12 polacos y 6 
judíos. . . . 
L A TOMA D E B R E S T - L I T O V S K 
Berlín, 27 
Inmenso ŝ el júbfle o reina en 
esta capital con motivo de la caída de 
Brest-Litovsk, considerada la plaza 
más fuerte de Rusia. 
N. de la R. 
Brest-Litwsk. Ciudad de Rusia 
occidental, situada a orillas del Bug; 
54.000 habitantes. Está considerada 
como la mejor plaza fuerte de Ru-
sia. E n esta ciudad empalman las 
vías férreas de Varsovia, Kiev, Mos-
cou y Prusia Oriental. L a mitad de 
la población es judía, y su sinago-
ga es una de las mejores de Euro-
pa. E l Obispo armenio de Brest- L i -
twsk tiene autoridad sobre todos los 
armenios de Rusia. Su comercio con-
siste en granos, lino, cáñamo, made-
ra, alquitrán y cueros. 
" L A V I N A " 
R E I N A , 21. 
T e l é f o n o s : | A - 2 0 7 2 . 
A - 1 3 2 1. 
Aunque les víveres suban, como tenemos grandes existencias, fijamos los precios muy 
bajos, en oro españo;, que es la moneda más baja y por consiguiente que más le conviene al 
público. 
Pidan nuestro catálogo de precios para Septiembre, compárenlo con otros de otrars ca-
sas de crédito, como ésta, y decidan. 
Los efectos se llevan a cualquier parte de la ciudad y repartos, así como a Marianao, 
Calabazar, etc. 
Sucursal: JESÜS D I L MONTE, No. 535 esquina a Concepc ión , Tel . 1-2025 
C 3845 8t-27 
G A B L E J B R A M A S D E E S P A Ñ A 
CUENTE 
C 3763 10t-20 
B . G A R C I A 
HI N E R O en^Pagarós en todas ; cantidades, coa buenas ga 
randas.—Absolutacreserva.—Fres 
tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.— Negocios en1 general. i 
—AGÜIAR, 72, POB SAM JUAN DE BIOS.—i 
TELEFONO A-ni5 
P 3794 in 21 ag 
Nuestro querido amigo y compa-
ñero, el señor don Manuel González 
Quiñones, dignísimo administrador de 
nuestro colega " E l Comercio," ha 
sido ayer arrollado por un automó-
vil en la calle de O'Reilly. 
Afortunadamente, las lesiones su-
fridas por el señor Quiñones no re-
visten irravedad. 
Lamentamos sinceramente lo ocu-
rrido. 
E X I M I E N D O D E U N PAGO 
Se ha firmado un Decreto por el 
cual se exime del pago del 33 por 
100 dispuesto por ia Ley de Defen-
sa Económica a todas las partes del 
Presupuesto de la Secretaría de Ins-
trucción Pública, referentes al ma-
terial de la misma. 
LOS R E Y E S E N B I L B A O 
Bilbao, 27. 
Los Reyes a su llegada a esta ca-
pital fueron objeto de un recibimien-
to entusiástico. 
Habían salido a esperar al "Gi-
ralda," fuera del puerto, numerosas 
embarcaciones del Yacht Club y del 
Real Club de Regatas, que lo escol-
taron a la entrada. . . 
E l yate real vino escoltado desde 
Santander por los nuevos acorazados 
"España" y "Alfonso X I I I . " 
Tanto éstos como el "Giralda" hi-
cieron a la plaza, las salvas de or-
denanza. 
Portugalete, Algorta y las Arenas 
estaban llenos de público que presen-
ció la entrada de los Reyes y que les 
tributó grandes ovaciones y caluro-
sas aclamaciones. 
L A H U E L G A D E R E U S 
Tarragona. 27. 
Las noticias que se reciben de 
Revs son satisfactorias. 
A consecuencia de 'a fórmula acep-
tada por los patronos y obreros para 
solucionar la huelga, se reanudará 
hoy el trabajo. 
Determinados agitadores realizan 
gestiones para entorpecer la solu-
ción. 
Pero se cree que fracasen en su 
tentativa. 
L O S C A T A L A N E S Y E L G O B I E R -
NO 
Barcelona, 27. 
La noticia de que el Gobierno es-
tá dispuesto a autorizar la instala-
ción de una línea telefónica que sea 
propiedad de la solidaridad ha cau-
sado buen efecto en esta capital. 
Sin embargo de ello algunos pe-
riódicos al comentar la buena dispo-
sición del Gobierno dicen que ésta no 
borrará la mala impresión causada 
en Cataluña por otras incumplidas 
promesas del señor Dato. 
E L C O N F L I C T O D E E L F E R R O L 
E l Ferrol, 27. 
L a prensa de esta capital se mues-
tra alarmada por el conflicto obrero 
creado con motivo de la carencia de 
trabajo. 
Piden urgentes medidas para reme-
diar el mal. 
Las autoridades y los representan-
tes de las entidades ferrolanas han 
vuelto a reunirse j'ara tratar del 
asunto. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de recabar socorros de los pode-
res públicos y emprender algunas 
obras por cuenta del Ayuntamiento. 
M u l t a c o n d o n a d a 
Han sido condonadas las multas 
impuestas a los señores Jesús Pérez 
Faiz, oRque Fuentes, Gregorio Ruilo-
ba y Presilla y Hermano, por infrac-
ción del Reglamento de los Impues-
T se ha denegado la condonación 
de las multas impuestas a los seño-
res Gerardo y Valentín Pérez Fariña y 
Rodríguez Hermano. 
E l q u e m a d o d e 
m a ñ a n a 
Centén en plata española . . . . 
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española. . . . . . 
En cantidades • • 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial , . 
Oro americano contra oro español 
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En las primeras horas de la maña 
na de hoy fué asistido en la casa de 
. o í ,no uel Vedado, Enrique Pedroso 
Fleitas, de 22 años, y vecino de H 
número 10 
Presentaba quemaduras de primero 
y segundo grado diseminadas por el 
cuerpo, de pronóstico grave. 
Pedroso manifestó que encontrán-
dose sentado en un automóvil que él 
guía, junto a los baños de Carneado, 
se le cayó un fósforo encendido en el 
tanque de srasolina. inflamándose és-
ta, sufriendo así las quemaduras qu« 
presenta. 
T Q M E S I E M P R E l _ f t S C C M I C i A S 
L A C Ü T Ü R R A 
Q I G E S T I U P i , T O f N I C A V E S T I M U U A r S T e 
PRDPIELTARIÜ C £ O f 1 Q £ E n P E Q R A D Q 81. « . 2 5 6 8 
R O P A . R O P A . R O P A 
N E G O C I O 
E l rematador de las existencias, enseres y armatostes del esta-
blecimiento de tejidos 13 Volcán, de Pinar del Rio, Martí 72, que per-
tenecieron al señor don José Pulido y Pardo; ha resuelto subastar 
todo, el día 10 de Septiembre próximo en proposiciones a pliego ce-
rrado, las cuales se abrirán a la s dos de la tarde de dicho día en 
Teniente R e y , 21, entre C u b a y Aguiar . 
C 3847 2d-29 7t-27 
ARTmiCAj 
BIIIS SOLO HA!.. 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
Dicho buque es la primera vez que 
viene a este puerto, inaugurando 
una nueva línea, de que es consigna-
tairio el señor R. Dussag. 
Dasplaza 2,131 toneladas brutas y 
1,327 netas, teniendo 25 tripulantes 
al mando del Capitán C. Obresa. 
E L " M E T A P A N " 
De Colón Puerto Limón llegó es-
ta mañana e* vapor "Metapán" de la 
flota blanca, conduciendo 10 pasaje-
ros para la Tabana, de los que nota^ 
mos a los señores Manuel Dieguez, 
Joseph H. Rogers, Howard Whitaker 
y las señoritas Thense S. Byrne y 
Franris Boyd. 
Además lleva 21 pasajeros en trán-
sito. 
E l "Metapán" saldrá hoy mismo 
para New York directo, llevando car-
ga y unos 30 pasajeros de la Haba-
na, entre los que van el periodista 
señor Alberto Ruiz, la señora Clara 
G. do Lainé y su hija Eulalia, el re-
presontante general de la compañía 
cervecera " L a Internacional" señor 
Manuel Cabrera, la señora Lily B. 
P. Rhcme y dos hijos y los señores 
Manuel Rey, Manuel Izaguirre y otros 
E L " A T E N A S . " 
Este vapor también de la flota 
blancs, llegó esta mañana de New Or-
lean.-í sin novedad, con catrga, 29 pa-
sajeros para la Habana y 7 en trán-
sito para Colón. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Enrique B. D' Hamel, Juan E . 
Escalante (mejicano), Isolina Infies-
ta, Josefa Treveja, Carmela Hawen-
wital, Eloísa Gutiérrez, Carlota Tiant, 
James Fernández, Belén Fernández, 
Cecilio Jacobo, José Juanes y Mario 
López (cubano); Carlos Ruana (espa-
ñol) y Maurice Generally, John J . 
Russell, Robert W. Sharp, John C. 
Harter, Francisco Colón y otros ame-
ricanos. 
V A N A L A E S C U E L A M I L I T A R 
Los tres tenientes del Ejército cu-
bano que embarcatron hoy en el "Mas-
cotte," señores Federico de la Vega, 
Eduardo L . Menocal y Pedro R. Hi-
ribame, van a ingresar en la Escuela 
Naval de Fort Leuvenworth, Kansas, 
potra completar sus estudios milita-
res por cuenta del gobierno america-
no, como ya han hecho otros oficia-
les cubanos en la misma Escuela. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de I n c l i n ) . 
CUBDAJES IE LDJOi ENTIEIKOS. BOlAt, 
BAUTIZOS. ETC. 
'TEL«F6NOS/A-1S88 ( E S T A B L O . ) T«L«FOIiO>^A_4692 ( A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N , NEPTUNO, 169 CAN-
T E S E N B E R N A Z A , 55) MARMO-
L E R I A . T E L E F O N O S A-2459 Y 
F.3133. 
(5; t 
% P . D . ^ 
E L S E Ñ O R 
Manuel de la Campa e Inclan 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana, sábado, a las 8 de la misma, 
los que suscriben: viuda, hijos, hi-
jos políticos, nietos, sobrinos y de-
más familiares y amigos, ruegan a 
usted se sirva encomendar su alma 
a Dios y concurrir a la casa mortuo-
ria: Rayo, número 94, para, desde 
allí, acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 27 de Agosto de 1915. 
Luisa Valdés, viuda de Campa; Ma-
nuel y Luis de la Campa y Val-
dés; Dolores Valdés de Campa; 
Margarita de Castro de Campa; 
Manuel, Emilia, Luis, Carmen y 
Rogelio de la Campa; Perfecta y 
Felipe de la Campa; Elvira Do-
mínguez de la Riva; doctor Enri-
que Hernández Cartaya; doctor Jo-
sé Jiménez Ansley; Arturo de Cas-
tro y Poey; Manuel Sánchez y Pé-
rez. 
Fábrica de Coronas Puoebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, oúni. 10.-Teléfono A-SIIl 
MOCUCION Dñ 
V I E N E D E L A J i R i M E R A 
lidos con golpes contundente . 
Oeste y en el Este. I n n u S ^ 
campos de batalla en las mfi ri 1 
rentes partes de Europa y combaíl' 
navales en aguas cercanas, lo 
que lejanas, han testimoniado i0 
puede la ira alemana en defensa 
pia y lo que puede el arte de 
rra alemán. Ninguna de las violaci! 
nes del derecho internacional pernl 
tradas por nuestros enemigos ha Ü 
dido conmover nuestra fuerza mT 
tar. E l Estado y las coraunidadest 
industria, el comercio y la cien'ci 
todos, dedicados con .todas sus fû 1 
zas a conjurar el peligro común » 
han esforzado a cual mejor par! 
atender a las necesidades de ía jfue. 
rra. 
Hoy y siempre, con profundo am. 
decimiento, la patria se acuerda ^ 
sus defensores, de los que están ej 
el frente, de los que, heridos o en-
fermos, han vuelto, y, sobre todo, de 
los que en tierra extranjera o en e! 
fondo del mar descansan eternamen-
te. Con las madres y los padres, las 
viudas y los huérfanos, participo del 
dolo, por los seres queridos que por 
la patria murieron. 
L a voluntad firme de conservar in-
cólumes nuestros ideales nacionales, 
en el espíritu de los creadores del 
imperio, nos garantiza la victoria. 
Los diques que ellos levantaron, en 
previsión de que tendríamos que vol-
ver a defender lo ganado en 1870, 
han resistido a las más grandes tem-
pestades que conoce la historia. Des-
pués de tantas pruebas extraordina-
rias de valor personal y de tantas 
manifestaciones de la fuerza vital de 
nuestro pueblo, sereno confío en que 
la nación alemana, aprovechando las 
enseñanzas de la guerra, continuará 
su misión de cultura. 
Los garandes acontecimientos ennen 
blecen y fortifican el alma Con he-
chos y sufrimientos heroicos, sin va-
cilar, nos sostendremos hasta que 
llegue la paz, una paz que nos ofrez-
ca las necesarias garantías militares, 
políticas y económicas, para el por-
venir y que llene todas las condicio-
nes para el libre desarrollo de nues-
tras fuerzas, tanto en nuestra patria 
como en el libre mar. 
Así obtendremos la victoria en es-
ta gran contienda, por muy larga que 
sea, en esta contienda por el derecho 
y la libertad alemanes y así nos mos-
traremos dignos de la victoria ante 
Dios, a quien rogamos bendiga nues-
tras armas como hasta el presente. 
Cuartel General, a 31 de Julio da 
1915. 
Guillermo I. RL 
Doy D i n e r o e n Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 1 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro J 
yendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34. alWs. TeL A-3571 
16695 31 ag. 
Rebosantes de salud 
Todas las mujeres en cualquiei 
edad, se desgastan grandemente en 
los países cálidos, quizá en 
más que en ninguno otro y Por J" 
tienen que tomar reconstituyente^ 
siendo el mejor de todos y de mas 
provecho, las pildoras del 
Vemezobre, que dan salud, caroj 
fuerzas y vida, fomentando su 
arrollo. 
Las pildoras del doctor^ Remezo 
bre se venden en su deposito, n F 
tuno 91 y en todas las boticas, j 
eficaces promovedoras de fuerza ^. 
nueva vida. Son el üdeal Pa^a 
gruesarjr jor ta le^ 
Suscríbase al "DIARIO V E «¿ír A RIO 
RIÑA" y anúnciese en el 
D E L A MARINA' 
o m i H i s i n 
Hemos tenido el gusto de T ^ 1 ! ¿a 
visita de los señores Arturo ^ 
Arces, Cónsul General de c£;;;ptaric 
Habana y J . Luís Parra, becre 
de la Legación de Guatón a. a. y 
Visitaron nuestras dependenc ^ 
talleres, dedicando al DIARIA ^ .¡oS 
MARINA grandes elogios P"^ a 
adelantos y comodidades qu e2 
i han visto, elogios que eS;inl* rSona3 
todo su valor por venir de v* 
tan inteligentes e i l u s ^ ^ o s re-
Reiteramos a los d i s t ingu ida , 
presentantes centro y sua r ta3 
nos, nuestro agradecimiento p 
honrosa visita. 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Trop 
